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British Miners' Sttilie 
!MaY .·Close Eve~y RI 
U. K. .on Satur 
If 
• 1.o~no=--. ~<' l•t . ~t.-J.'nlllm: nn t!1c fNlcnulon to U1c e ffect lhnt noth· .fo.tJay that In tha opinion ot 
d· ,,.11111 hour d ov1>lop111e11l vlrtunll)' iuir hnd been achieved b)· nci;-OU.'lllona mlHec notbln1 bad tahll 
, "r" ro:il mine In thu t' nit••cl l~ln,;- ' tu Jll'()vent u s1rlkc. inr. ltR no10tlotlom wltla th4f 
1111111. " 111 br idlu 1w:1.1 :ltl>mlu~'. :i 111eet· 1 -- m•·nt to Jur-llfJ the preYODU. 
111,, ,.r ill'k i; ntl 11 rrom n il d ls t rlt•111 1.oxno~. Sevt. :!1.- 1'hc t~xecuUvt> 11trlko of tbe 111lMn at tbe ~ 
i.,1, lni; thli.1 af1er11no11 1u•cc11tl'll l hc f'ommhh!C' or 1Jui :1n1wr11· F'cderntlon nes ' lfatunl:11 of tbo atrlke 11!>CJceS 
1, 11.,11 or 1110 ·1' l.l'l'1Jth·c· t•o111111lt1ce "' lntornJ\.'11 roriresen1:1llvc11 c,f tho men 11ro,•iuunly hiandt'd In. I 
I 
I . 
lll"l. ll.I~. se11t. !?:!.-('l)i111t)' ( '0111u-ll• hos telry, lloy:1I E:xd1ange llotol nml 1'1.JE SHOOJING OF 
lor l.\lll'h . ~11111 J.'d11 1.imr r lck manu- 1tol11g Rlrnli;ht 10 tho room or the In· l·n . 
1 . .,·1un,r w wi t•hol d<'tHI 1hL" morulni; 
1 
tc111kd \'ICllm Rbol him 1le:id. (' ERGT M GUIRE 
.u hi• hotel :ipar1111c11t~ lu•r1•. J\i<.,illl· ----o t.# 1 t 
.. 111 · a.hi to " "''" ' ""'" 11 mt'mh<'r or We are alwn)'ff prepared to sup-
. 111 ... k Ulld Tun .. 11ulke. Tht' 11111rth•r 11ly Hill llcadl'\, J.eUer Hc:idit and xnn:icon• ('l..\SHt:s Ht:~l'LTISr. 
1o1ok 11l:u ,. =•l thn •" ""·lo.-11 1hl.~ mo rn- En,·elo~ at short notice. Unioo IS ru:.\ Tll!-1 •~ nct:L.\SD 
•llh " ht n unlformt'd 111<'11 r 11h•rt1I t he 
1 
Publishinll Company. Ltd. 
LO~DOX. Se11t. !ll. - X11merom1 
l clnllhr n resulting In tlaaths nnd st>rl-_.Hm9<~~r-... 1.>41•o...•041-of>4_-<H_M>4_~-~·• ous l:iJurlc·~ c11n1ln11::i In various p:irt11 
J 
l'ASSf.~<ams A~O rn1m:ur TO AND t'rtOll XORTll S\'DSEY. I or lrct:111d. l.ntest r cportn rec~'"'"' i this morning rec:mlrtl the nhootln!: 
S le:unrr "SAnt.A I ," llalllnr. every Tur~lay nt 10 n.m. from SL of Scri;c.'lnl MeOulrt', ttl Jo'crban:t. 11 '.!: 
J ohn·11, Nfld .. 10 :-lorlh :l~•llney ,urr c·t a nti rrturnlng Cro m North ~ydnoy I mlll's i:oulh e:1llt or Athlonl'. '1:hll" 
dlr1•r1 nud rc111r11l11g Cl"l:u Norlh Sydney to St. John's every S:&turday 
al :! 30 p.m. ~1nl:ln;: nn arrl'11t. McOulN wus 
I l'lr"t c l :1i1ic p!U\"rn i;\'r nt'('ommod:itlnn . !tC hours at sea. 1 t!lkN1 to 11 b01i111tal In o erlt!C!ll con-An ld·' !ll ro11111I trl11 C1•r ~umnh'r TnC!lllon. 1 dfliou. , s .. n ·t.·o Crom M:i)' 10 lll't l'IUher. lnclnMITO. I fr1>l~ht 11hl111111>11~s 10 Sl. John·i., Nfhl., 11houtct be routed: t'arqa. WHAN-GEL. HAS· hnr'" Ste11111~hl11-i. ~~rlh Syd11t1. 
lltilt'l Quoted on frelitht rrom St. Jntin·s to nn,y point lo Ctlnnda or I 
l'nlt~~~;'{~~~~~l'r lntormnllon apply. I 2000 PRISONERS 
st,.am•blp Pl'part•eat, 
or FARQUHAR A CO.. LTD .. 
Tw;» :..ew YcilJE dt7 lfrlll •bo nc:ntll dniw. • ao 
ot tbe otn~ of tzait llrfllab CDaculate b1 m11R"blDS ID front of ~ of 
With baDIM'rL Oue Of tbe blDlll'l'S boN 8 llmerlc:k, lWO lhlls of Wlddl 
w.-re •.&nd &11111' llr.Swlne1 dt.T' f'ndlns with, "'l'lwro'• TweatJ 
,'J'lluu..and Jrblbml'n Wiii K1111w the' ltt'll- \\'hJ." Tbe s:lm .... I• 
w 1•h3'm:r.11.111 Art' lh•ll'D Cruwo aud t:u~n Curran. two well Imo .. 
bu,.l?JI'..,. i;lrla •1f tbe t·ltJ. 
:=~;.=~~;;:.;;== ~-~=-~.--.c-=:="""":-=c=o:===-::==-==- -----------
J..Ol'\l>ON. Sept. :!I-Tho Times ' Ml'l· ~.:illonnl 11:1r1y. Is tho 1111rvlvor ot a 
Lournc. Austrnlln. corrt'npondontllllYll!w:111llo11 forml'll b)' Premltr W. H. 
th:it ~Ir Jolle h Cook, ~avy )1lnlt1U!r, llullh<'8 In the dar11 wht!n tho con11-
P rrlpl ccmtro\•crfly ION blru rrom the 
wlll 11ucrcetl Sir Andrew FUih, r a.'I bo~om or lol1<1r ond nung him Into nn B 
Aurtrl:allnn I ll~h C'omml11alonor In 'nl1111nco wllb his llrelong opponent.\ m 
l.1mdon. A 11pedal corr~p<mtlent oC the l.lht'rol!1 h•d b)' Str J os. C'ook. B. 
the Tlmeic " '!'Ole "C011tutlon nn1I un· Willi the wor O\'Or IJ10 bond of that m 
c<·rt.:tlntl rule 1ho fedcml politics or union seems to r.row lncrculn&lyl' ii 
Austnilht. Tht' parl)' In power, tho Irksome."' au 1n· Er a ro .. 
sc., ...... rmL 
-JulyJt to d~:s1,ec1· 
llaJHu, Jf. 8. L.\TEST r.\Y.\LRt DRIVE IM Kl'r~•'L fishermen's Union Ship liuon :lfu·s,rr.t~tt'ts •x -·--: B· I l'IWSTRA11t: ('O~lllTIOX -From Newfoundland 1 HUT co~8r1011s. Tl.»· 
I LOXOOX. Sr11t. !!l - Mril. llncSwo11n- • (llnllfux llernhl) 
W~·· H. CA VE, 
l\11NISTER OF SHIPPING. 
on tlle railway and 1'1>· ll.\l.lFAX SCl t . l 8-Thc <'Y who \•lsltc1l hnr h11sbond this e\'tln• 
.flil:'.tJle ea¢aro or more th.in • 11 teru lnr. nolll ll1n1 hl11 colllllllon wns very···-·-··-· i!:£i: __ .. ti lt!ll r llU .1 '" boonor J>rMhll'nt C'o:ikor. In port bud h11te~11. ho W:JS In ~l'nl :tin nncJ v..:a.-ir 
...... qaan t 0 P from F.x11lofl1t Thnr·11Ja)' with :::.r.oo P 
reported In adYlllO rro:11 barreh1 herrln~. Is tire prl'flllor ' osscl 
of lh<' tt~D! or Khlps bclon"ln~ to the·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~-~~~~~,~~~··-.-.~ ~~~~~~~~ 
F111hermen•,. Union nnd bc:irs tho 
ST. n:i.mo o[ the union's prO:Jldlont. )tr. Coaker 111 nl1to Ml11111er or :llarlnl' nn1I 1-t • .oier~' lt1 Xewroun1ll:rnll :1n1I nt ' 
llll' prosont time ncllng Primo .1lln· 
I POLIO s1•rrESRE8. 111er. I _ Th:> President Conker wns l11unch-WARSA W. Sept. :!1.-Pollllh 11uc- ed lo11t September from tho Unl.:>u's 
ported on the SOuthnn and (',,ntrol !IQ() tonit gro.u. !!00 net. She In a t'Naes apln•t the Dol1hel"lkl a re re-J ynrd Ill Port Union nncJ re1th1ter11 
- rront.• where the n1.1twarcl oclvont-e of commnndod by Cnptnln Duller or SllAI>ES ' tho PolH hos l~en continued. PorL Union, who • pro.-101111)· com-
manded the ~tlntlo, another or the 
rOLISR-LITHl'AXl.\X PF.,\rE U11lon'11 ,·easels.. : II ~EC.OTl.\TlOXS RROrn:x o ... ·.1 The Flahormen's Unibn s l1rtod 
~ -- bulldlnl( vessels about three yeon $1 50 $4 00 WARSAW, Se111 .. :?t.- Tbo 11eac• , n11;0. Their fll'ill wns the Flsber:nnn ~ 1 Up tO • IJ n1'1;otlctlon11 bctweem Lllhunnln and Inter torpedoed. nie next wn.s the l~' \Q Poland have been broken otr nnd tho . Nina L. lost In 11 s torm In .mid occnn; ~ J'ollsb clelegoUon has left K11lwarh1 she was followed by the ~flnlle, s till 
\\l ALSO IJ a. nd IM returning to Wlll'llll\\'. Llthu· runnlni;. ln nddlllon. to tbeile nnll ill . . . ~ ""'" agreed to wlthllraw her troopll tho President Conker tbr~ more hnve 
M ' F It H I behind the front llnl's hut ln1hite•J tbnL bee.n lnunchecl In tho hist year with \') en s e a s n1 tho Poles retire tdmltar dlst:ince be- tonn:1t;e .r11ngfng from 80 . . to 11)0 ton&; l~ ~ hhul the line they no\\· oc:cnp>". this t.n•o or them nre oulrltllni; At l'orl . i 'tho Polc11 refused to agree t.o. ' I Uulon nov.-. The keJI!! tor n further }~ ' l ·- llwo vc1J1ol11 are ot PN?SOnl laid anti l~ IN Y\'STf.Jl\' l!~SOLVt!P. w'11c~ tbe ProsWont Conker mnk.<•:i 
' 6 ' ~I -- her return trip from hero 11ho wl' I ~ Na V 
'
•, (I.., 1•nnn c°' ll~l B 1•0'•"' tl NEW YORK. Sept. 21 .-Dept. ot J 11.1<- t11ke with her .f5 spans ranging II' I ~I , -, _ .. , ~T 1 lice nnd police omclnla ndmltled lo· length rrom 60 to 86 feet. I 
~ • ~ 1 nlghl that n,·o and ono hoU da.y'11 In· 1 
~ FROM ~ 1 ve11Ui:11t1on hllll tailed to soh•o tho my11-\\I ~ tl'ry or the explosion In Wnll Street 1 A few drol)I of turpentine adtled to $4 00 .54 75 ~ 'l:111t Tbursda •. 1 hncklc:id when cloanlnit n Mo1'c 1;lvt'll . ~ > 1 the surtnto n 1111lont1ld p0lli.h wllh very ~ • Up tO • IX ,,;:n\· w;,;; ('OXlllTIO~. j111tl!,.oxorUon on the part of tho work- 1 lY er. 
n 
· 1'J l.ONDON. Sol\t. 21.-A hullelln ls-I 
} ~ 1111ed nt ten o'clo'ck lO·nl,ght 11ny11 : :rho 
g Bard 1:1elt ~ B I ~·dortor after vjlllllng tho J.ortl l\fllyor
1 \\) .. .F~ a s ~ :·; ~~,.~·: ~yll "r:,e:i~v:C!~~t('~:~:~ I A General M~ting of the I Rl ~ to him or give hltn tho s lightest ox- Women's Patriotic Associa·' \~l L " t SI leruon. ,._ I tion will be held in Grenfell 1 
tQ! ni~S . 1apes MONTREAi, !H'LI>. SO(' lf.T\'. Hall on next Thursday, 2.'Jnl ·, ~ 1'111 -- · I Sept., at 3 o'clock, to consider f $4. 75 Up ~ MONTJtEAL. Sert. !?t.- Muyor Ad· 1 the 'eStablishing of . a Chit- I ~ am11 wu elected president or tho Nlld. dren's H~ital The Execu·' ~ Society at Ill! ~nth annual ml'ellng • ...,... • • held here to-da)'. F. J. J ackman 111 bVC are Very deslrGUS to haVC g ~ the r otJrlng pretlclcnt. 1' the opinion of its members . ~ I and the general public ~I 
ll Bowr· long Brothers ~ 'ov~~RJ!i1ai;e:~ t!!-::n:~al~~u:: gathatrdihasnr a Lv_~ry maclienerotousthoft'er ! ~ 1dollar lotlo due In New York Oct. 16, ~0 e !~ M. Frnncol110 Mlll'llhall, Minister of 'Jbe matter must be decllleU ~ F1n1nce, announcetl to ~blnet to·day. I at this meeting. L Limited. The 1JUm 111France's1h:lro or Rvo mu-1 !lion dollar An1lo·Freoch war loan. MARY •• lldated ID the United sbtetl durlnl tbo • ' fill!I fiillll lili!f1 ~ li/t1IJ fiiiJ!' i!if!9 iili!I if#!ll..li!l.,FF.· .-:~•- .. ( r ..... a.i-tAa..J•Pt21.3t 
" . . 
Prices range from 
W. P.A. 
!ll ...... ~~ .. ~Mrillll-a-1111••lill ....................................... lml! 
1..,lt<•re is i1 co11tinual 
d~J11a11d f()i• the 
ff iii 
Mont Bernard 
, ' 
Plug 
5 sticks to th(~ lb. 
Cuts better 
Smokes better 
And lasts loniler 
Obtaina~IP only at 
, '" . 
,. 
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. ,~·-·- · . . cx:cx:o .. cx:;cx:o::ozcx:a::cx:o::cx:cx:ot:o::o:acocaccc:o=cx:oer 
we 
1
are Head~ttart~ts 
I -FOR~ .. . ~~\. 
M~.'.s ~od Boys'·Clgttiing 
- . ~ '.: 
Our Suit are made from all ,. 
· :~vooi ·· fabri~jirodhct <5f the 
best Engli~h and American 
\"f oollcn Mills; and stand for 
the highest quality rn Men'~ 
and Boys' clothing. 
\'qorkmanship on every Suit 
' is up to the!Highcst Standard. 
1 Men's Pinch Back, Cuff on 
a pants from I 
~ $20.00 to $60.00" I 
~ wt' . R ll~ ;uoito. 01[ IS JUST OPPosIT~ 
p I I lJ u [ THE POST OFFICE. 
a reb2!1.moo.wed.11nt&:wb.l Yt' U co::o:...ccoco:, 0::0..:0:...0:. o::o::cx:cro::o::o::o::o::o::o::o::a:.o::a:::::m 
London Receives 
Famine Children 
LOXDON. Sept. 13- Porllea of child· 
ren numbering 2,000 hu·e been brought 
to ' Englond trom Central Europe. 
Tl!cso hn\'o bffn c:ar.ed n,r · by the 
Jl'amlne Areu Children Hoapltollty 
FuncJ11. 
Some commonl wu 11rou11ed by the 
well-developed and bealtb1 c:ondltJon 
of the contingent arrlTlllJ trom Vien-
• na. the ahedloal olllcers boTlng erred 
l on the side of ufefy. 
• The children are fed In the tarp 
ldhllnK·hall11 of tbe camp, and tbe cooking 111 done In the camp kltc:beu. 
1 The rood la ample and &ood. and there 
la water-borne 1&nJtaUOL A 1arp 
ar•a lap ronded for tbe amaller cblld· 
ren. Rnt-rooma and a needle-room 
for lhe older children ud • 
home where the1 mq 4-1 
ler laundry recaulrem•--.. .,_ 
vlded. A mecllcal ollctr. 
camp and ho.»ltal ~ 
the children on tJa 
fore departtaH. 
ranall1 hut. w 
lllneu or 
~ b1 esperltllCld 
more Hl'loa. 
tramterred to 
ncant mill 
quarter Of a 1ldlt 
been taken oft!' 
In cbarp of & 
V .A. D. atalf. AJl'DOi~8i 
nre treated In a larp 
. nod lnfecUou• caa• are llOl&tedo ._ 
hut In whlcb Infection mq oc!Cat Iii 
9'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!"'!!!!'!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Immediately put tn flUar&Dtlne. 
u:u:iuumm::uuui::uuuu:uuuumiuua The Set'O~d part)'. Which llrrfYed 
ll tt rrom Hungary. hod " rouah croulu. 
;+ E l ;+ The moJorll)' were ohvtou11ly aulrerlng +4 .. 
'" *'1 ame ware H rrom malnutrition. They were JIOOrly t; I,,, r locl. ono c:blld nrrlvlna In a nlcht· i1 gown only, and their root1ear waa cle· 
++ •+ plornble. After oxomloatlon 140 were 
I and 1 t·nwa· re U Councl to bo In need of treatment be-.. I yond die. tory. Compared with out owh c·hlldren of 11lmllor ll~e. mo11t of the party were umler11lzed. fi of all kinds and sizes 
... Dinner ndilers Mugs, JugB, ft Obsolote Warships . · ~::cK:~t~:S ~:::~~~~, H As Laboratones 
Double Saucepans Wash Basins tt 
Tea Pots Dish Pans U (The We11tmlnlltor Oatette) • 
.... 
++ 
++ 
Coffee Po!s Jamming1Skillef!J. U :1h;11~0 11:t~~';!~~~or~~ 0r';0~~= A::~•:; ALSO:- ..,. root-and-mouth dl11e011e In cattle reads 
1 much like a pop from "Alice In Won· 
:i 
:i 
B 
Frying Pans, Nickel Plated Copper Tea· dortand." But there 11 appaTentl>· 
Kettles, Coal Scuttles, Slop Pails, etc· rnrPote behind th" arrangement. "The 
PRICES RIGHT. exJM"rlments." we Are told "are to be ('Arrled out to obviate an)' rl1k or 
Outport enquiries given prompt attention, and the dl1eue apreadlng from tho 0X1>er1-
orders filled carefully. , mental station." Condltlona on a 
of our outport 
customers for many 
years, we beg to re-
mind tltem that we are 
"doing business as ws-
ual" at the old stand. 
Remember Maunder's 
clothes stand for dura· 
bility and style com· 
bined "ith good fit. 
,,, 
.. 
JohnMaUnder 
TAILOR arid CLOTHIER 
281 & 283 Duckworth St. 
batU•blp boweYer. dUfer • o marked!)' 
from tb111e on abore that we may won-
der whether •11'1 esperlment11 will be 
...UH. We 1ball await the .result 
m -· aceptlclam. From the an-
..-nent tbe scheme lookA like a 
t Idea for spending money In-
--. --· 
J.lST.JOHN 
Lubricaiing 
Ol·L 
We have about 35 brls · 
on hand, which we are 
retailing at · 
. . 
$1.00 a Gallon 
Come, Mr. Motor Man 
and Mr. Auto Mail, save 
your 50c. on a gallon. 
lJ.STJOHN 
Grocer 
DUCKWORTH ST. 
n. '"' 1oc1t -
"""'''"' .:""·"· apart {1t ,...:r ,,..u;n. 
~· 
W. G. ltl. SHEFiiEllD 
M~l\-nt£.\L, 
Sole A~nl1 For Can· 
au ud .Newfouadlaud 
. 
.. 
. ., 
. . 
De~lare Intrigoe by British 
· ~ · Heads Directed 
S.1111 lfar ('ould llaYe Bflfu 1\'11n 1·rn; 
Earlier bJ l'nlnrd ('ommond 
LOSDON, Sept. 11- Romorknble dl>1-
clot•ures or Intrigue cnrrloo on ngnln"l 
:Marabal Foch by Fleld-~tnr1h11l ffalf; 
and Sir Wllllnm RoberUon. tlliln 
Chief. of the Brll111h Gcnernl Stnff. 
ore made fly Captain Wright. Into ·\>l-
11l1tAnt·Secretary ot tho Brttl1b Su-
preme War-Council, In on article ie 
the current number or Blnckwood'n 
Magazine. 
According to Capltlln Wright. both 
Jloberuon and Ho.I~ opPosed lhe Foch 
1111preme commond nnd dlsopproved or 
hl11 plan ror a gtnerol re11ervo which 
wu thjl ke>· to hlu strotelO' nnd which 
l'f!1'11led In the triumph which event· 
uall)' won' the war. Early In F8bru· 
llrJ. 1918. lf11rllhol Foch, 81 bend ox-
eCUt4Ye or the War Board. consisting 
of hlm1elt. Sir Renry Wll11on, Oenernl 
Tasker Blh111. nnd Otnernl Codornn. 
work41d out a 11Cheme for n general re· 
serve 11n1l plonned n campaign In· 
volvlnn the treatment ot the Allloo 
lino trom Fmncc to Italy a11 ono front. 
At the 1omo time on elforl was to 
be mocJo to knock out tho Turk4 In 
Pole•llne. I rrlnled Uttl!llna. I On Pebruar)' llth, Colonel C. A. 
Jll'plnKton. the mlllhn)' corre11pondent 
ot tbe llornlng Post, who w11a the 
reco~l1ed mQulh-plece of the Drll· 
l11h Wnr Office where Robertson 'w.111 
then fn charge: printed n detailed nncl 
accUJll.te account of this decl11lon. Ht-
oven 'Went eo far 111 to quote. verbol· 
ly. phrHl'll used by _Lloyd George at 
tho meeting ·which finally 110nctlonod 
Foch-. plan. 
Thie, Captain Wright Point• out 
n•Hled the plan to· Ludendortr and II 
*81 only through clnor woTk on tho 
part qt tbe AlllCJJ that the Oi!rmans 
were mJaled. The n11tt 1tep. aaya Captain Wrlcht, 
wa1 a meeting between General Haig 
)lnd Geberal Petaln on February !2nd 
at wbt~h waa am~ a dllforent 
10laame of defen~ on tbe principle 
that .Uh ,enerat waa to act lndepen1I· 
entty. but with the agreement that 
each •ould come to tbe ·ald or the 
other .Jf needed. The weekDHI of tbla 
plan ... that tbe al411lS -8Deral 
would ~YI to Judge the nec.t11llJ tor. 
and tb• extent of, tbe a11l1ta11ce to be 
at Foch 
The mn~t 11lnh1tcr c:lrcu11111tnnre or C'n11t. \\'rlr:ht Pll>'ll hli:h 1rib111c 111 c111011tlnnena. Thein la lH ~ 
tho pl:in 111 lhnt nlthoui;h the clnchllon th•· 1;rniu" nml cll'l"rmlnntlon nr Prc-1 mlntl that retullt'll to 11tand atmi 
wns made Pcbruary :!:!nd, It wn11 not mler 1.tcwcl <:.:?on:,. who. 011 th!' polil · :1!wt1~'>I w11n111 to know. And 
rommunlratcd 10 the hcod or the \\'nr lr:i l 111111., wn11 r"'4r•oru•lblr with Forh. wonlfni; to know brln111 t ... lu l'YM 
Doord until :\JoTtrh !ith, when It wa;, • thl' 11nldlcr. for wlnnlni: thl• "·nr. or on11wcra which enrlrh thfl lltiliiil 
too lote to protcllt. f • t\\i1l!rt. vcr you find a baata.- .... 
who h• 110 pllrrow-mlnded 1&11 nuc fo 
llnth :Seerlctl J.f'!'40n. ...-AD\i~JO'JSB L.'I wunt to know, 1ou •Ill nntl o 11P 
The ~lnrch :ittnck nncl thl' de11truc· 'a'Hle AIJVOCJ1"'11 wbOllC bualneu la solni to tbe dor< 
llon or Ooneml Clo111th'11 5th :mny fol· \ 
lowed. llll)'S Cap!nln Wright. Oil n 
direct rMult or lhl11. It tnu~ht n inurh 
needed lc1.1son. however. nncl Pr"'ni4'r 1·,-====== ======· 
l.IO)'d George and Sir Henry Wlli:on 
----
both lnsl11tocl on tho Immediate :cp· 
polntment ot Foch n11 Oenornll11llln10 
ol' the Allied forcoi<. 
Captoln Wrli;ht ol&o 1>0lnt11 out 
tllJl the war could hnve been \\'On n 
)'ear earlier hy n unified commnml. 
The Ocrm11ns alwA)'ll wore lnCcrlor In 
numbors to the Alllcl'! nnll ntlni11~1l 
their 11ucconc11 only b)' nppllcation nf 
the principle or a unUiecJ command 
which ennblocl them to rnke the cllvid· 
od AlllOll 11lngly, one! to rush troop11 to 
wherever they woro required. 
J.'or lnatoncc. Jn J><!cNnbor. 1!117. tho 
total number or Allied t rnop~ In nll 
thentrec or wor w1111 !i,400,000 to tho 
Ocrma111 li,::?00,000. At tho 1101114\ time 
t.bo Allies bod more field nnd hta\7 
gun11 on tho Wc11tern FTont. Jn t•'cb-
ruary. J91S, tho Oem111ns In Fronce 
numbered U5G,OOO men and 14.300 
guns. whJlo the Allle11 hod l .!iii l,000 
meq nnd Hi, 700 gun11. and ot the 1111111c 
Ume tho Americans were bei;lnnlng lo 
pour lo. 
------·- ----
Use 
Libby's Evap. 
to make 
Your Ice Cream 
Libby, McNeill & Libby 
Sold By All Grocers 
lb====== =====:-•==•dJ 
-!' ,-., ~,.....~.,>- .. 4 r .. .. ~A-• ... ·.• ... ",,. ....... _ r 4 '",. • .. r . • .. 
Fishermen and Coasters! 
lliBURA#O£ 
. 
HULLS FREICHTS and OUTFITS 
We shall be pleased to quote you rates on :ibovc for the season. Our rates 
are reasonable and we gua1 an tee prompt settlement of claims. 
Write or wire. 
.................... '"'!' ........... ~, .. • rend....S. il ...... lilllliil .. !m .. llilli .. !EJ311~nl .... 121111illlalllia .. li!iilillii .... ll.lllllllr .. lllil .. l!lli 
J 
I 
.. 
to Cut 
~ox SHOOKS 
fo r delivery 
t h is fa ll 
.. A. pply t o 
BOHERT l[MPLL TON, 
THB 
TUESDAY, Sc11L 21. 
Thel lc 1111c \\'llJJ cnllcd to order -•l 
:J.•O. the Lord Uhthop presldlnlJ. 
11•rn,·rn1 hn,·lni; been rend . tho roll wu I rnll~1l. " nnd thl' !louse r•roceed~cl tu 
I b111&llll'l'll. ~1111111 ('!< or teMtl'rclay':c l!C:C!l(On'I 
OTHER TABLETS NOT 
ASPIRIN AT ALL 
OnlyT3blet~with " Bayer Cross" 
are' Genuine Aspirin 
I. were rrncl nnd adopted. n .. , .. C'a11on 110 11 . 011 helmlf or Mr. It you don't 100 the "Unyrr Cron~ ( · K llnnl. rr·itl n flllll'r 111111 nlt1o 11 on tho tabl~ta, ruu are nut c•ll1n1 ' 
t""11~1l1111lon for n proposed Church· A1plrln-Remem1H'r thl1! 
1111r 11· .. C'l11h. T•·c lrllrr nml r nnitlllll· I Oonufno "Oaycr 't'ablot1 ot A11plr1n• 
111011 ,.,., for!h Lhr 111111~ nn•l ohJt'<:t ll or ani now mAd~ In America by na Anl· 
11
11c rrnll'•:<e•l du ti. Aftc r illscu1<slon.' erican. Company. No no~n lat treat 
Ill w:1 ~ r<'lt thnl lnn:cmur h 1111 thc nlm:t wbatenr, all right• belcg pan:bued nr !h<' 1•ro1•0Jtetl C'hnr<'h <'lnlJ y.•erc :elm- from tho United Statee OoYorumonL 1 llnr In thl' 11l111i< oC the r1111rch of E111;: During tho war, acJd lmltaUona 
1 ln111l l•1!t11t111 ... It wonlil he hcll<'r to were sold H A11plrln In plll boz• u d 
1 
rr fer tl·r maur r to UJnl IJ01ly ,.., con- , nrlou1 other coatalnora. Tbe "DaJ•r 
t"ltfcr whelhcr the nlm.~ nntl wl11hcs or , Crou" la 1oar only W&J of know1D1 
1thc promoter:< ronltl not ho<t be met , thal you are selllq pnulne .Uplrha. 
3;13 Waler Slrrcl, I hy e~•onclln~ the 111~11tuto• 11troui:hout prond we by mllllou tor fhllldacbe,, 
the clhwf.'l!r. Canon Smart thorNtpon l Neuralgia, Colda, Rhoamalllm. i.m. 
t SI. John's 11rnpo,.rt1 •"nt th<' pro11101en1 of tho I bago, Nourlt.la, and for Pala~. 
\ \ J 11ro1m~c1I C1mrch Cluh IK' 1u•kl'1l to i=et Handy Un box• of 1J ca.._ 
·~,-===--~s=~=SJe-~-===~ Into lnnr h Wll'l tho BlllhOrlllC!l! Of tho allO ...... abed "IJa19r" - .. 
""' C'hnr<'h or E1111l11n•I lnl'lltuto to confer ca11 be bad a t c1rq ICor.. r 
t n~l'lher on the m:111cr or the propo11- Aa lrt 18. 
A noun~ of Oel'1n~t ~~r:~~'~· On being 3C<:Onded. lhl'J waa roan:1a11~ · n!:w":: ;: 
t\ f U ~II nr. nrnrknll tonk 111• •he l'C14oh111on ::: .. ar:;a.:.c:~ 
___ nttnr t-c!I to the report of the Commit· 1 
. . d . b f H leC' 011 Etlncallon. Alvt'n In Ill)' nOtCM r tboll b J ..... -
1' t:Oll t:lllle 10 a OX 0 aV• or tho proctetllnt;s of the S\•nod In Ill& o e W o e D Uli 
, ' · Tbll motion bolq 
11Ji.:11 s G o luen Fea ther Choe- nrt~rnoon l!C'<."IOn or Jl'rfdny la.ct. On ARreecl to by tbe 'II .. 
111011011 duly 11econded. tho Collowlnl( d , ~ 
t• l:11i.:s- ltatr a pound in a box 
tif l la\"inde n's Vclv1:t Brown 
A!--;o r mtnet. Pure, delicious, 
d1::. tinctivc in flavor. 
Price Sl.50 and 75c. box. 
I. McMURDO 
& Co. Ltd . 
I e .orm. nme11t mN1t Willi m:ute to the rl!l!olu· Thill brouRbl lb• B1llO;d. tO 
II~'.'· nmktni: ft read M follo\\·11. viz.: appointed ror reeelYI tbo dtl 
Tl-o Synod Ca\"ora the dlvl.,lon of lrrom tbo lntcr-clenom~ ~ 
rhc rountry Into 11ultnble 11ls trlrt11•ror , ltt Uoaal ~,-:f'. 
111e 11uoor,.1ttlon or i.choot11, provtdCfl · m o:eintrodactton of Canon n01t t11 •• ·Otlm~lirt: 
!hn1 lhe 1<chool11 of oil the rellAloua I ., , wa..., lat 
hocll<"- Jn l'nch dl111rl<'I!' he Included." I were rttelncl and welcomed 111 lb•, tbe WantleNi'a Chi.ti wllO .,..... th 
Thlic nmcn1tc1l r esolution rcrc!Ycd m"hop, tho Synod •tandlnl(. HI• Lord· . coune ID H mlatat& .Jaclt Dell ...W.01' lhl' una nh11011s ronaent of the SynOll lllhlp lll<l!Urcd tho delqatlon tbat thoy I hu an enYlable record locaJb' u a 
ltr:<olullon Xo.!? "11rf:ln1t thrll llo~o would rtcel\'e from the Srnod a, runnu '{rill lea•• OD '.'l'uada1 aat to' 
111c:i,.11rl' or compnl~ory 11ttenolllure ~ p:tlcnt anil t1ympathctlc hearlnR In repreHnt Sewroandland aecompanlfd l ~ 
C'11ar·t•1l" wns then, propn11e.I nnd d~1ly ! t e lltalC'mtnt or their ,.h!'ll"ll on the by llr. Jim Vlnnlcombe H ma1111gor. 
l'C"o111le1l n1111 11~rcCfl to 'by the Hou11e. I fmporta.nt subject upon which they Bell 111 In ezcellcnt. form baYlng been I 
Thi' Sy1101l In r esolution Xo. 3 re· were nbout 10 ndclre"" the House. I practlclni; 1C1me lime tor tho C. Lo e. I~ 
:o Olrm<'•I 111rn11hno11sh· " tbnt prQvlslon O~ behnlr of Ibo lntcr-denomlmitlon·, Sport.a ancl feel• ho can do the ten ' 
Chemists Sill<'C 1 R2:l. l "hn11l1l I~ 111111le for ~he mcdkal s nt1• r . 1"
0
1 Committee. !\tr. Arthur lllo•·s, C.l\I. mllca- In lc11 thnn 67 mlnuta.. Loclll 1 
St J h ' ' 1~111n or 11chool " ~ I ·· nnd !\fr. J . J . McKay. Chairman ot 11port11 ho•e undertaken to finance 
1 Q~ 
. o n s. · s. • the r b ·t 1 no ti f E 1 1 · .. ' ~ I 11 111m·h111 tbe .nrloptlon of the fourth ' b res > er an ar 0 1 uct1t on., "Dell" trip ond an:r aublcrtptlon will 
------------ rc~obllon . nnmely. " lhnt tho Svnod : ~ 0~ addrei1sed the Synod. ht>Ulni,, be glntlly re<.-ch·ed by Menn. J . :s. I 
ff,.-----. 111ro1.11~ ly nri:cs thr 11tanrlarclfznllo.n of ' ort 1' atnllsdtlcs, unit art:uments foi I \'lnnicombe, J-1)•. l'eddlgrew, or Jack ~ 1 ~ . .. ama ftamate l!c11ools In St. John'a. T bln I l l'nchcr:1 11nlnrlcs. •the mn,·ar empha· o · ~ 11lzetl the met thnt the Synod tind nl· Rl11 IArds hlp the Dl&hop thank~tl I t --• . rf::: ,::- ~ ~ I w:l\'J l•• e r t 1 1 . 1 1 · the dolegalfon for the \'en· turlrt anti , ~ ., ~ f:~~1t fl.-. -~ .. ,.;;:i~ei1~1~1 tl~;e;;:~tll ~0~1 ~;:~!t~:n ~~ able manner In which they hnd pre· C. L. 8. Cadets SporfS 1 1~ I~ '· • •• ; ' r 4 <lr t•r tlint lh I I f h l l!ented their ea.~e. and :is1111red them __£;:_ ~ \ ' r .. ~ "" • , . e 118 ar Cll 0 tcac en1 h 
/ • ' . ., - t i'} ' ml;:hl he Increased. nnit he fell s ure t at when tho matter came before tho Tile C.t...D. Cadet1' are holding their ~ 
f 1 ·' .,I - ~~_;,;-~ t hnt on thh1 01·ca8lnn the SYllod would I Hou11e1 • 113 It woultl urtder a series of sport.a this ennfng at 5,15 la St. ~ 
'
,. • l , • ·~ . • · re110 ulfons ot whlrh notice had al· 0 · • F1 Id • Tbe ' 1 ·' ' ..... , ~ iilrnn;:I~· 111111port 1hh1 r ecommendation eorge1 e .. great attract on1 
I .•, .• rl'ady Men i:Jven. that this Svnod and ~ I -;:;. . ..-; 1 of Il ic rommlttec hi r<'foronrc to s ton•l-1 hi · are tho halt mile champlon8hlp and \I 1 . n r1ll1.;11 ln11. jc"cry member of l " Syno1l "ll'ould en· the big relay race between the nine l\ r · l L tll'A\'(lr to give tlie quet1tJon tho tullcst I , • ~ · nr. 11la1·knll wnic uhont to l!fl<':lk on .. 1 lcngue football tcnms COl\llt1Uni; of • • · ~ anu moet rarcfu ('008lderatlon and ~ 
r 
';; , n mntlon for the nooptlon of the next 1 J 1 1 .. 111 1 Th rour men ench. Tho prl1ca Kre 11rl· !. I u1 gment n uec t n,: upon t. e • 
Capital Two Million DOUars, 
10.080 Shares at $100 each • • • • 
I n payment s of 10 per c~nL per Annum. I n t erest 5 per cent. on the pal 
Capital guaranteed by the Newfoundland Government. 
It is proposed to call up twenty per cent. of the Capital a t once. 
d rcd T h o u sand Dollars, as follows:- -
----~ ,. . rl'> nlutlon when tJ1e time for dmlni; d 1 1 h wl hd 1 
nclpall)' cups and medals and 11ro a . 
• • h~vlni: 11rrh•cd. on motion the HouHe l c Cftat on 1 C!l l re"ll·. ic11lendld collection. Tha tcport11 will 
Dr A B L h rn"C for rl'rC1111. On motion tho Houao adjourned ot •be continued lo-morrow c•enlng ••hen ' ~:. e r ~lf'HT MEM1410~ 10.30. tho Denedlctloll being pronoun· ~ho cirnmplo1111hlp for the Ono Mlle j ~~I 
• • • J Th<' llo~11c ' ,.1111~ 10 o~dcr nt '7.JO cod by the Dlahop. ltoce will be decided. Owing to lhe 
Ten· per eent. 19%0 $101,811 
Ten per cent. ~92f S180,000 
D e ntis t r.m. thr Lnr•I nt111iop In the chair, w!to WEDDJN-G BELLS unC1tvorablo •·e111her condition" which lN 
rc:uJ the o~n'nl( pnt)'eni. preYllllcd llte Plllll few weeks Lhe C.t... m 
Roll haYlnK becll nllcd, tbe llollllCI n. were unable to run off their 11Porta 
11l'Ol'ffded to bulneM. Jlr. w. R. ond llC\"erul_JIOStponemenlll took place. 1 ~,. 
The Share List is op~n at the Royal Bank of Canada, where applicants m•y 
a pply for shares. 
r I ClAPBOARU 
Now L~nding 
:;o.ooo PT. DRESSED 
URESS~O 
.ClAPBOARU 
H.J~STABB &Co. 
Bdrllq prmented tbe BtatlaUc:al ne-1 Jr.\RF.8-KEOt'Glt · If tho lni11'ortcrs' A1111ocla1lon • ·ould ~ 
~ la~ Ulo ...,.1oa1r ..._. A \'..., prttl)' weddln1t wu 11ote:nn- clo11C the Klore11 at 5 p.m. they would t ~ ~:mar.~;:ia :.a ~to bed at Bt. Patrtcll'• Chunh. Carbon· I be he lping n llJ1lendld orgunh:ntlon ! ~ 
iiiiilOJilJ~t•'f~ oar, OD Saturday, September 18. al be' ldes a llow1ni; their co1ptoyees to 
• Hlsla DOOD. wben Miu Drldo .M.. wltnc11 the cnota. I 
, .......... or llr. and Mrs . . r. Keouith. ___ _, ~ 
~,or tut town, waa united In Holy wed- Sehr. Herbert Warren arrived ycs· ~ 
aP. lock b7 v..., ReY. Momi. McCarthy to terday Crom Lucnburg with 11 et1rgo f Frederlc'k J. Maher or Holyroort. Tho! of anthraclto to her o••oeni Jnmcs 
:)Cil, -, ,~ll'lllllllllili.... 1cowa W'U ea rete on tho occulon and.Baird Ltd., ~ !!l!l!!~lll!!lt.at111ii~--fD tlMt, WU pity dlt'Orated with buntlm;. I 
BrliOI Ciiamdttee OD PreYloua to the wedding hour a lari;e o o o t ~ Utd elpaclallJ In nsanl 1 conc:our11e of people of all denomlna-1 
to the lut or u..., aall:lq for the Ilona uaembled al tho Church. The N t' I w ~ W 
Jadamc:at or tbe Synod on tho qan- bride wbo entuCll the Church loaning! au 1ca or s ~ 
ro.- adYaneed C!dacallon In thll conn· charmlns In a proUr !Iron of white II 
DIREM'OHS-Hon. J. D. Rynn. K.C .S .G .• M.L.C .. President Lc1:islativc Cnuncil. Chair· 
man; Hon. john Anderson, M.L.C .. h\an:tJ:in~ Dircc:ror; Hon. M. G. Wint~r. M.L.C.: Jas. F • 
Parker, Esq. ; Hnrold Macphcrsl>n. Esq. ; Eric Bowring. Esq.; James J. McGrath, l~q.: Or. 
Brehm ; Lieut .-Col. Bernard, M.C . ; john M. Devine, Esq.; John Dave)', Esq.; George Grimes. 
Esq. 
H ONORARY SECRETAR Y-Hon. j ohn Ander..on, M.L.C . 
SOLICITOR-Hon. M. P. Gibbs, K .C., M.L.C. 
BANKERS-The Royal Baok or Canada. 
F I NANCIAL AGENTS-The Montreal Trust Company. 
AUDITORS-F. C. Berteau. E!lq., J.P .• l.S.O ., Government 
General ; G. N. Read, Son and Watson, Chartered Accountants. 
ARCHITEC,'T-W. D. McCarcer, Esq. 
Comptroller and Au:!itor 
lion aa to wholber a aallahlo bulldlns : on hu rather'• arm. looked vory j ~ 
try, tOl(ether • with· tho training otlducbeu 1111lln and hrhlal wreath and' d C H A R TS l~ 
tc1u·hcn under tho umo i:enera.1tmar1- l•ell and carrfed a YOr)' beautiful bou· ,· an . ~ The Association has been formed to builJ houses to rent. These houses will be let to 
:ii;tment would form a m011t fttUng qnet of white a11teni. carnation!!, llWffl • f 
memorlnl ot the gallantry of thoso llC!M anrt fern. Her brldo., maltlt1, llll1JKC!ll 1I AT I .' tenants at reasonable rentals or will be sold to tenants on easy terms o payment. 
who f(ltl In tho groat war. j Motly anti l'\an Keough. 11h1tel'1I ot the• 1 Additional objects of the Association RrC: To remove tenants from houses which arc 
Dr. JJlackall lllllted that thlt Corm hrldo. were very bocominitlY atllrot1 1 Byrne's Bookstore ~ unfit for human habitation to homes or health and comfort; to destroy all hovels within the 
or memorial had tho 11upport ot tho ' and carried pretty bou11ue1... The I' ·~ city; to adopt a proper town planning scheme; to lay out modern str.ects with I perfect system 
Great War Veterans· All!loclaUon, and brftle's brother-In-law. William E. or sanitation; and to rebuild certain sections of the city gradually so that workingmen can live 
or the ratrlotlc Al!lloe latlon. and hop· McHenry, ez· l,.leutenant, very sultab- ,1 Brown's and Pca:son's Naur- with their families amid cheerrul surroundings. 
Oil that the Synod would i;lve It II.II Jy 3('ted Ill! bc!ll min. At tho conclUll· it:al Almanacs for 1920, ~ The proceds or the sales or houses bought by tenants will be reinvested in Government 
aupporr. .Arter much dclJnto It "' " Ion or the ceremony, tho party r epair"! $1.00 each. securities to provide a rcdemptioll to pay off the Capital. 
fe ll th11t lhe resolution would beat ed to the motor cnrt1 and carrlni;o11 
meet the wh1hes or tho Houso It c1111t , nw11lt1ni; an!I drove through the prln· i Rapcr's Nautical Tables $.5.75 ~ The programme outlined by tt\e Company Is to build one hundred houses during the 
In two pnr l!I. Dr. Dhu:kall og-reed to clpnl 11treelJI arrMnit at tho bride's C~astal Navigat11>n & Notes year 1921. In order to carry out this work the Directors make an appeal to the re«>Jllc of Ncw-
the divis ion or the re11otut1on. and home where a large number or l(uciuaj on the use or'Charts, $1.il5 foundland to take up the necessary Shares without delay, so 'that arranROments can be ma:le 
1110,.ert the ftrt1t part u follow11. '"11.:- 1 wero ru111embled to do. Ju11t1co to tho . ~ with Lumber Mills and Contractors for work to be done. The one hundred houses will be built 
"Thnt It 111 Imperative In tho Inter- \'ery elaborate dinner preparett for tbo1 Newton's Guide for Masters on Merry Meeting Road, in accordance with a Town Planning Scheme. prepared by the City 
e:1u1 or tho country that fncllltlcs be occulon. Re.-. !\tons. l\fcCarth>· pro- ,· and Mates • • • • • • • .$3.20 · Engineer and adopted by the Municipal Council in 1919. The thirty houses to be built by the 
organllecl ror nll'ordlng to 11.11 young f)Otlc1t the he11llh ot tho bride an'd Ready Reckoner and Loe ~ Company this year and now nearing complet ion, will give the public an idea or the class or 
lm1 en nnd11wbomen .. thohmeans or adnne· 1troo1 m to whlcdh tbTehg-room apphroprl- 1 Book •••••.•••••• 30c. house to be erected. A more suitable site for a garden suburb would be difficult to find, it m: we eyon.. t e matrlcutatJon a te 1 reaponde . ey were t e re-' being situated in the country and yet within ten minutes walk of Water Street. 11111111la rll, and of 11111dylng the appll· clplenl.ll or many valuable preaent1, I Scribner's Lumber and Log ~ 
jcallon of science to the lodulltrleis O( among them being a very heautltul Book •••• • • • ••••• 30c. To live in a suburb or tdhi.s sort with pui:e air. plenty ordshpacel h·~un: th~d housch, ·~1;11 
· tho country." , jdlnner s et from hta ret1ow-worker1 of modern interior sanitation an improvements is to ensure goo cat or t e res1 eats w o wt 
Tbll! \1'11.S agyee(t to by tho Hoose. ?\o. 7 train where the irroom for a. Sheet . Charts or Newfound· i realize to the full th e advan tages or good·llving. In • Garden Suburb children thrive, they grcr. 
o r. maeknll then moved the aeconlt number of years had served In the' la1td and Labrador. up vigorous in mind and body; their d~ily aatociation with t rees and nowers, birds and all the 
h11lr or the resotntton In an amended capacity of Conrtuctor. At rour p.lft. I General Charts o f Newfound· • manifold deli~hts or nature develop in th em • love of all th ings beau tiful and a better under· 
rorm. viz.:- I the bridal party motored to the 11tat1on I land. ~ stsnding or life. • 
" It 11! or opinion that thl11 work may en roule to Bo1ton where the honey- 1 We ap""ll to t he public to subscribe the Capit al without delay for the erection of one 
pos11lbly be pro,.lded for In the 11amo moon will be apent. They left ~ldel ..-
bulldlni; all tho proful!lonal training llhowera of confetti and good wlehes • ; hundred houses to be built and ready for- occupation before the end or the year 1921. 
Of leachert! and untler the aame gen- tor their future hcapplnesll. I Garrett Byrne. ' 
erol m11najlement. and further tbe The Adfe>cale wlebC!8 Mr. and Mra. J, D. RYAN. Clialrmaa. 
crcctlon of a 1mlta. ble building for all Maher many year11 or wedded happl· 1 BookleOer and Statto..f. ~ . ' -,.. .• ' ·<'":- ·: • • - JOHN ANDllSON, SecnCarJ. I 
this • ·ork- 110' lmport11nt to the wel· nei111. I tebU,mon,wed,trtJJT aep2!,SI • 
W'"AP\'F.RTl~I l?f Tlll Cu<' ot lhc C'011n11')'.:..:wo11td form a l na;~l~f. AllY()f.\T: tno11t ft\lln5 memoria l or the t1oll11ntr11 ''"f.ICTl~F. I ~ 111 t: ... Ut\'O(',\TP.' i -:;:;;;J~fPJ[J!C&~cSii:;JCFif!ll~fiifft!l~~~~~~~fil!!!J. 
.· 
f 
"rhe Eve11i11&\ Advocate 
'l1le ETeaill1 Advocate. I 
IMued by tho Unloa PublisblnK· 
Companr. Linli1od, Proprletora, 
from their-· oftlce. Ductwcrtb 
Strcet._t~~ doo~ Wear of the 
Sninp BHll 
.. ,...._________ ____ __ ....._. __ 
ilD. W. MBWS • . Bllllor 
a. HIBBS . . Bustnesa -&tanager ("To Every Man ffJI Own") 
· Since &ivina Jnmcs control of its editorial columns. The Telegram 
has sunken low in tho estimation or the public. Time was when editorials 
in The Telegram weRS regarded with respect; timo wu when The Tele-
gram was axpected to place Inst the interests of the country and of the 
Letten,and ot~r matter for pqblication abould bo addressed to Editor. ftahermen, and to scorn tbe slimy depths of politics wben the cause or 
AU buainesa communJcattons should bo addresud to tbo liiioo country demanded it. But dlat rime is not now; i,1 cdl~orlal columns 
PubUabln1 Company, Limited. hue been degriuled, in tbt ·public C$dmation, tiy the pea of a pOlidcal 
~UBSCBIP'l10N RATBS: desperado, who smarts under torture or bein& cbucd out of die .Discrict of 
l1 mcil 'lbt E\-1na Advocate to any vart of Newfoundland tnd Burgeo and LaPoilc; an object or contempt and or derision to~ ifti._,..,_.,-" 
Canada, $2.50 per year, to tho Un.lted Stat~ of America, $5.00 telligent 6shennen. Let him inform the public as $9 Ibo 
per year. published c~day than wlUcb a more daaUiiaa .,.~ 
Ille WeSl.J Advecate to any part of Newloundland and ~nada, 80 agined. 
cents per ye~; to the United Statca of America, SI.SO per year. The editor of The Telegram now 
- ----- - public of Newfoundland as to die 
ST. JOHN'S. NEWFOUNDLAND, WEDNESDAY, SEPT. 22nd, 1920 Coast, 50 auspiciously bepn. ~ 
. Ridiculous Criticism · 
Placentia. Thia man, a 
now intends to uve 
eign soil, but bl, 
wrote on the aiA 
The Standardization Rules for the cure and cull of fish of th~~~..::·:~ 
swept the Notdl 
Cashinites and 
tical bodies of tM 
lie in condemning 
the 6shcnnen wbo 
Greater political 
kill Coaker; yet Coaker aad a 
heads in deliant strength; and met. 
shift this Island Home or ours than Such a 
Coaker or the Fishermen's Union. Moro fru • .... .h11'. ~ Rile 
vapourings, and vainer than have been bis endeavours to get a majorltt aud 
or the \!Otes or Rurgco and LaPoile, would be any attempt or The Tele. purpose of ~llif 
gram authority to discredit Coaker in the eyes or the flshermen or this political sore beads. th gon 
country. Later when the Regulations and Prime Ministct: a dOlef 
If there is depression on the West Coast, it is not the result of the Standardization 'fAS before the As · mP.n's prejudi* c:o1ulitio1i ftS o t 
Fish Regulations. The fishery has been the worst for many years, banks "Sembly the Ofticial Opposition. with dciubt responsible for so= of !he: 1 
ha\'e not adv:inec.d merchants money in tho proponion as ronnerly. an.i one or two exceptions, supported t_h:: nice p11triotic reading we get in The: t ; hfte' Pit. 
where fish ~hould be SI I $10 and 9 as in St. john'• Port Union and other measures and exhausted the Enghsh News. . 1' 1 ~ • ~ • · • .., · · . . . ment t at 1t "d~tl 
exporting centres some West Coast merchants huvc not been paying voe, llhbuHlary •:, thceir keloq,ucnht . . rra1S1: lr\r. Charles. JCoamcs :mcmpr1.-dl ~o fishermen to take or 
these prices. Only n few days ago the Burnt lsland fls,hem\cn asserted o t e on . .. r. oa er or is cour· srrcaJ the anti· 11kcr gosp.: in, . 
that $15 fish w•Uld only suffice for their requirements. Yer the individual agcous stand on behalf of the coun· Burg'' '.> and LaPoilc, und mude n 1 !'km .. nt lcss than St.00 
whom Burgeo and LaPoile bitterly soaked in November •. raises his puny try. record for himself b)' currying •~ "Y: thut 11 took abou t "8 min 
voice against the man whom the fishennen honour and v.ill find that One or the Opposition. whom I the grcntc~I licking l!\'cr ndminister· · 200 _lb~. . • 
Coaker can retain the fishermen's confidence despite the most frcsf;icd presume the Torr press is represent· ed to any indi\•idual in the historr. \\ c nre handling Qlt 
conduct or which such as Ch1trlic James is capable. ing, stated among other Howery or Newfoundland politi~. In a dis· . \\'hiti: Nnpe Green 
Attention is drawn to the letter in another column and it is hoped phrases, ''When the present vccn- trkt of nearly 3000 voters J :imes re· · nlong, nnd the Halif: 
that of his kindness "Chari'' will make it the subJ'cct of an extra article. pants of those st ats ll'ill ha11c pusscJ ~eivcd 2JI \'otc:-. A sober S\!nsiblc look upon 2!\c:. per 2t>O 
' ' into the l imbo 11f Jorgottcn thi111!s:, m 1111 woulJ hide nw:t)' nfh:r such :t . pre;;.enting their labor i 
How 'CQAKER'S ENEMIES llTiQRK the name tlf IV. , F. COAKER ll'il/ dii.credi111blc ll).pcricnce. But hb · White Nap.:. instca,d yy 1 li1•c in the memory uf the: Cuu11tn· hatred of Conker cxcc1:J~ h1:; d1~-. Narc. It is \ 'Cf)' proha 
. he has stri1•c11 scl :ealous/y Iv crction. :ind the editor ol 1 he T d e· rh\: Ne\\·focnJhmd fish 
Placentia. Sept. 18, 1920. scn•c." gram rants about the A"'tini; Pre· 
have received a great amount of adverse and in many cases 
ridiculous criticism fro mthe Opposition Press. Some of 
the highly inf~rmed gentlemen who edit these papers have 
even gone so far as to announce that the rules were absolute 
trash and the idea of their enforcement characterised as a 
screaming fare~. The epithets hurled at the Regulations in 
many cases were more applicable to the editors themsel~cs 
and the trashy articles written by them in criticism of the 
Regulations. The Tory Press seems bent on creating the 
opinion that the Rules and Regulations are merely a freak 
of Coakcr's im~gination without any sound, sensible reason 
for their being: or enforcement. As Mr. Coaker said in his 
address to the exporters, the idea created abroad would b-J 
that there is only one lunatic in Newfoundland and that is 
Coaker, and all the rest are san.e, sensible people. Fortunate-
ly people abroad appear to be in a position to guage the 
situation pretty fa irly. The letter from Robert Allan & Co. 
of Montreal as published in yesterday's News re white naped 
fish , and which we republish in to-day's issue, sort of offsets 
some of the criticism that has been hurled at the Regu-
lations. If we remember correctly some short time ago the 
Telegram had a n article headed 'The screaming farce of 
White Naped F ish,'' which article ridiculed· 1he 'idea that 
anyone ever h! ard of white naped fish before, that anyone 
wanted white oaped fish or that it would be worth the fish-
ermen's while to cure white naped fish. The probabilitie.:> 
are the writer of that article had never heard tl}at fish had 
na~ before Coaker's ·Regulations came up for discussion, Hon. W. F. Coaker, 
t th' f k · h d'ff b h. st.John's. 
A few days Inter :i by-election ! mier, \11hik the lut!er unntl'c'-'h~J lw 
took place in B:t)' de Verde. and "',_ , :he s1ing of uch roliricnl mt'$"1uito• . 
find the Sl\me Tories wMdng hystcri· il.i:cps un doinp, bitt thin;.'.s I ir l•o:n · o say no m~ o nowmg t c 1 erence etwcen w ite Dear Slr,-Mr. c. T. James of the "Telegruf' arrived here in 
n d fish a black naped fish. The letter to which we a. s. s. Glencoe yesterday from the west coast. where he had been cal in their nbusc of the s:im ... ' rnd l'Ountn•. 
i ;some;; measure at least· proves 11\at f~..,.. t!mll c:o11ect1ng data adverse to the Fishery RegulatioM. 
W ~ pu&llahlng In a serie9 of ten editorials nccording toi 
Conker because of the inforrem~nt 1 l n conclusion. Mr. Ed;tor. \\hik 
or the some Regulations. 1 men of thb Mnmp htt\'c cu: 1:s:> ~" rh..: 
He was belpltlSly drunk here last night and " ru; Then one mus~ cons~<ier that. ~!11.: I public r_ri::-., ~I 11 countrr. we .::111nor 
~·e and otherwise thoroughly Indecent in his conduct sam.c bunch. ~ehmd tlrn. ~·pp~1110~ j c~pect .111!cll!licnt . . open :t~d inanlv . 
an editor and moulder or publir thoughL to ~ne Rcguln.ttons. nre m.cn who "'I J1!'CU.~ I C>!l Ol put-he IJ\ICl>llOll!.: :niJ \\ hi re !llupc Green Cod. It l:> \ 
OUlb' insulted !\Ir. Orr, Jr .. Mr. Petite. and (.'urrnn of 
1
the
1
1r owdn nct1on lhin\!e wrmen them- t rhc:reforc reret1t m• .1d\ i.:c. dtin I• hur~o sell the Black N;ir:: 111, 
~ ... ~ fall in lin ' th Lt ~ 1· se \'C~ own ns t c most corrupt· ,-.·c~tc yocr time :tnd !.rnl'e on ntcn • . 
,..;NOY& Scetla because they wu not e wt """ m~ I 1i. no onl~· th:u the \~ htte Xar 
Unly esraped with a whole sklD 118 CUrmn wanted to I group of political highway.men the " hu. won"t fiAht n mun.Iv fi.l!h:. \lo ho " ·ill fetch the hil'hcst ni.ir 
R ~ ho .s ta. 1 f b: .. t' 0 articles lo all and Colonr ever was cursed wnh. won t deal honestly with L~uc:- a,. b . .11 11 •1 .,. e ....... s w,n~ ~·e nc es o ~ e I Th . . . . b h . . l'ncc. tu n " 1 sc 't".·hcn 
•L.:... .._ I l d ,1~...a blm lo a.:- rtl 1 • cir :i~11on in trying to u~· t e I thry ltrll>C. but ,.., ho dcl:bcr .• :cl~ th· ' • . • 
• IO UllJ .. u,o, go nit Wf.S • a \~ · Dlllne · IUD a c C:SI I I r II . h I h tr ., I . . . ,. Black N11pe -..·111 no •. ~ .tides r [ '1 h.. u ala io1entl bustd r th i e ei:tornte llSt I? "It t IC ;\ mi - !Ort l !lt'.S t\O\I ;n· lw m:-•.. 1n:is ;:·1J • ' I · · tin ° a 1 · e 0 " J "21 I08'e 0 • ~ i lit>n grnnt \'Olcd for pablic improv.: · contemptible mc~n~ w 1: .. rble :ruth. · The orrt'tlra~ce of• the 111
1 e gulatlODS Aelhn ~ts btcause they would not go on~ as oppostn~ ments is without a pnn,llel in the even u; the ir COl.llltr}°:> pelil. I nope. un OJ'~f!'"~ ll barrel " ·· 
C'Xpe,r!ence and careful stud of o.raea•~ Two men saw him to his boarding house. history of the country. I DE,'\\Ot:IMT. mnkc a ~1.lc ea~r t (l onc .. ·1111111 
'1f• ;;;.f;; d f d Y • · Actcntcd \>r junlous rage O\'Cr I . --- 1 '.~0tlJ q11:il11y .1~ the first rt•111:1• 
c ts me ma.-11;ets fnstea 0 a ~bollcal plot - - - I their trimming nt the polls thC}' now WHERE WILL mcnt. 
d penalize the fishermen as the Tory Press country's progress. 1 their efforts tp discredit the Gov· ::ari\'e to mQ\'C heaven and earth 10 1 We ~mnot too s rrongh· n·cn: 
claims is Coakcr's motiv<:. Since the day respons ible Gov. l ernment's efforts to standardize our dis<.redit the Oo,·ernmcnt. THEY GO THEN"I mt:nJ the tish~rmcn . r.; mnkt• " 
crnmcnt Wl'S granted this abused ! staple product and stabilitatc its snte In brief the cause of nil this poli· r I tl~..:ir lb h White Nape \ fo r th t 
and illuscd coun1ry1 there- is no re- • in the f6reign markets. When Inst t icnl rttscality b npp11ront. Mr. j ohn o\\'n udvnntage. · 
cord or any defeated body of poli· l scnson's catch wns being marketed Currie. the mqn .,.ho is at least the i·hl· )lh111,·a1u11~ l h1ll~· ~cl\> : :'.\\.-.1rh: YuuN> ,·er~· trul~. 
tic:ians developing political insanity the Tories were then in office. Theil- nominal editor or The Daily New$, l 00.<100 : ' nw .. 1c:111 _'urn11·1' h ,,,. J>1;~- 1 RORF.RT Al.LAN & co 
to the same extent as this gnng 1 peculiar metho:I of stnntlardizatfo11I11ppealcd to hi!I nntive district dtdn , i t-ht•t1l'tl .:.uuo.uou < nnndl:m ••<T"" .t it·• I Montre•il. Sert. 15th. I~'-' '· 
• 1 •1 • " 11nm mer. The\· 111·t• tr:t11ilplr11rtnl' 1.11•': • 
u·hich the people turned out or of- \': as to brand the prouuct of (lUr the General Elecuon last fidl, not on r , 1 1 11 · l (' ·1 1 11,1 1. ; ------------. 1 •• ut"'t proc Ut.-· on o :uu.1r a. n , • ,, 1· . :r Hee last ran. I country as .. rotten fish. the political issues of the hour. but minion·~ Jlfl'rll. 11111t ... l'J• : :-;·i•n-:11" (1•ml:tt: \\111:11 It " "n·1 '" ' • .>fl 
Ususlly when 11 party is turned Thi:; outrageous libel s1m •cd the ns n biuer. mnliciou3 nnd unscrupu· i' 1 H•"· '1 h11y •• r ... 11:01111: 1.1ri:1•t• It• .au · · A1·n'AS:•· 'Intl ~·~• "" m 1.1 1t IJi .. r tt_ • 
down by the electora te they assume ' political ends of the bunch or poli~ lous vilifier or his imaginarr en~my • b~ r111 I.• h.:t,n·1•n prnllun 11rlt·1·~ nn•I . ht·r~" .\ml lhl·•• "tuat Ii< t h<• urn. • 
· I · , · ..1 C . H lnnd vcltw• atrci,. .. 1111· line ~~r·nu ' " c;uln~ to 1lo '! Wlu·rc 11' b•· ~olrll:': "I' • " 
a somewhat decent tolerant attitude 1 ucal wreckers who were then 111 oeker. e opehly boasted th:\t f .,.,.t or the \\urld t•Xct·ptlnic :-.II .. ••• . . . . . l . . . . •oll'er np110r llmlty Cur mor" of a 11ront" • • 
toward lhl:1r v1ctonous opponents. • charge of pubhc a lf:11rs. Burm D1stnct. particularly the I t.unil In t':mudn 111 <·hcrn. Tl:·· thn"l rncl th• Snb:tt :i. nlrt-ui1,· I• tri.1d1>+l 
. . whom the tide of political I The Escasoni episode or Ins Roman Catholio population, v.·oulrl , I 
(To the Editor) ~f decenC} • not to speak or pntnot- fortune has fnvoured for lhe )•car is still fresh in the public mind vote solid against the Liberal Re-
Dear Sir,- Permit me to say thal ism 0~ reg~rd for coun'?'. time, but the Tory of 1920 The. Government came into ofticl! form Party because Mr. Coaker 'A as ~ ~ ~ f!E1£ ~ fiiiR!J ~ dii!!!) li?l£I ~ ~ 
I think you arc wasting valuable W~ile in conversatl~n with a has shown himself to be an unprin· with its overwhelming mandate from a factor in ii. The result after poll· . • • 
time and space in deigning lo reply prominent outpon business man cipled, unjust and soutl.css fanatic, the pcopl.: to grspplc v.•ith the inc day gave this fcathcrwcis;ht Sllth l Red Cross Line 
to the political sore-heads of The ycste rda)• he stated that thoughtful to whom nothing is sacred, and in marketing problem 'A'hich the chang· a shock that epparcntl)" he has not 1 ' 
Telegram, News and Herald in their people to-day ~ wondering if it is 1 whose perverted mind the word ing condition or arfairs in Europe gor back to normal since. and hi$ 
deliberate misrepresentation of lhe not PQSSible to _censor ne_wspa~rs honour and -truth in politics has 110 rendered imperative. envy of the Union Leader is intensi-1 The S . S. "ROSALIND" will 5:1il frotn St.- John's at 
Export and Standardization regula· that are continually c1rculatmi place or meaning. The Regulations were put in force fled, rather then diminished. b}' the . one o•dock sharp on ~aturda~-. October 2nd. 
tions. falsehoods for political purposes, at Their treatment of the Govern· by the Government irt order to pro- experience. '1 All passengers for 'New York MUST sec the Doctor in 
You cannot induce those men to the risk of serious damage to the ment policy in relation to lhe Fish· teer our trade against a foreign com· His one object, therefore, is, mis- person in the ship's saloon one hour before sailinft. 
discuss any progressive Govern· country's trade. ery Regulations will go down in hi$- bine known as the Italian Consorzio. representation of all Government I Passports are Nor nce\..-ssary for British Subjects or 
mcnt measure on its merit. It docs seem strange, Sir, that a tory as the most dishonest and con- In the fight which ensued the Torias measures and \•ilification or Coaker. 1 United Stutes Citiio11s for either Halifax or Nc\V York· 
The real issue has never once handfUl of discredited and defeated temptible ever conceived in the threw the whole weight of the!r Mr. Puddistcr, living in such con· No freight will be received afte r 11 a.m. Saturday. 
been discussed by those political Tory outcasts shotild be allowed to minds of political vampires, In power on the side of the Italian . genial company, -.·he•c the. vc11· en- for passage farC$, freight ntcs. etc., apply to 
WASTE OF TIME TO 
• !#')< "' " 'I • • -. J • 
DEAL WITH~ UNMANLY. 
"SORE HEAD'' OPPONENTS 
cronies, their object is not honest Jake advantage of what is termed whose soul the name of country combine •aainsr the homeland in its "ironment is oontaminated with H · & C J td 
ventilation. or an important public among civilized people IS " the free-- stands for • nothing more than n Struggle for pconomic justice. Anti.C0Akcrism, fil'lds it very llgTCC• arveJ-"' o., :.A e 
question, but an expr~ion of the dom. of the prm'' to ilaunch forth empty hollow figure of speech. During the , bye-election in St. able 10 exhibit nn occasfonal fttn7.Y f • Agents Red Cl'OIB line. 
utmost vindictiveness possible by daily in diatribes~ of the rankest Let me brieny review the shifty John's West ttie most dtsgraccful against the mftn v.·hosc rogulation, l · 
polltlcal vampires, lost to all sense. falsehoods 10 the detriment of the ti~c serving antics or the Tories in spectacle was witnessed when th..: 1 ar1er unscrupulous exploitation, fail· ~ fiifl!) IA~ /ii!!i!l 4WJ!i /iii!!§ !Iii!! lii!i!J~ tiJ}!S 4il£! 
-,., . ,., 
Tlili EVENING ADVQCATI · ST. IOfJN.'S. NB~fR!J~P~D. 
.. 
Efficient, dependable and economica!-
three essentws you should demand ln 
the baking powder you use. Rumford 
has enabled progressive housewives to 
attain perfection in b:ilting. Rumford 
is a pcrfc..-ct baking powder. 
C. D. SHEARS 4: SON, Aseata. 
r::- co_:;ig CK:~ iJ55!J rf:r '(f} ~ {j!J;ffg rJjjj;J ~ ~ ~ 
~ FOR SALE! i ~ ~ lg ~ 
m Surplus 0~i.ipplleS ~ 
l~.J 6" STEEL PIPE ~ ,'.) :l'' GALV. PIPE 
l'\ . MOl<E STACK JllON. 1-.Sth and 5-32nds. 
j~ · Prices Ht•lo\\' To-day's Landed Cost ~ 
I~ HORWOOD LUMBER COMPANY, Ltd. ~ 
~ ~ iitY!fJ ~ ri>.:::-:J ~...;g r:o::EJ ~ ~ ~ iSE1 ~ 
: c: o: o: o:..o: 0: cx-o: o: o:-o: 0_0::0::0::0::0::0:0::0::0::0::0::0:::0:::~ 
u FOR SALE! ~ ~ R 
0 Elastic-Cement Roofing r AINT R 
~ FOR ll. 'EON ANY KIND OF ROOF And ~ 
Maka-Nuroof GUM ~ 0 0 
FOi? MAKING LEAKY ROOFS TIGHT. ~ q 
!' C. F. BENNETT & CO'Y. P. 
0 a11 i-.:!O,:ll:1wk,U R ~ H 
:o :o :o :o :o..:o::o..:o ·:o :o..:o..:o :o :o.:c :o :t."O ·o..:o..:o::o..:o_-o..:o:X>:.--o 
1YIOTOR. BOAT. 
Spir~t COMP ASSES 
If yoa contcmplntc buying a Motor Boat 
Spirit Compass. get it from the firm who under-
s ta nd the working nn<l the making of thes e in-
s:rumcnts. 
If you gl!: your Spirit Compass from us YOU 
can be as.c;urdd or getting a reliable article.-We 
test every one heforc it leaves the store. 
MU t I ~ , I II 
. . . 
-OF THE TSAR. 
LAST TRAGIC HOURS. I could not w11lk. Hl11 father carried him I 
MHOT IS COLP BLOOP In hl11 arll\ll. Dr. Euicene Sericetevllch 
Tho concluding porUon of tbe pola'n· Dotkln came dlrectJ)' after the famll1; 
ant 11tory of the ll!llrder or tbe ex-' and after him c:Ame the chambermaid 1 
Tlulr of nuaala and bis fomll)'. OD Demhlon, tho cook Harltonov, and 
April :?2. 1918. Y11kovln, tho Dol11be-1
1h0 footman Trupp. j 
,·111t 11pe<'l11l commh111ary, orrl•cd Ill Tho proeesalon dHcended b)' tbe' 
Tobol11k with ordel'll to remove tho bock stain! leading from the upper 
prl110ncr11 to Ekaterlnburg. Aloxl1' to the ground noor. The door from 
wa., too Ill 10 travel, and arrived threo tho lower landlnr; (by the kllchen) to 
weeks l11ter, together with other mcm- ~~e rooms odf tho ground ~oor,1 ha~ berR of the party. , ...,en boarde up to proven t. rec I 
t.'Ommnnlcallon between their former 
(Tho London TlmOll.) I occupants-the Ruaalonguord11-and 
Tho rnmll>-. once more reunited. bad1 tho prllloner11• One bad to 10 Into · n~d of nil their love ond faith to I tbo yard and enter the lower ftoor b)' , 
endure the 11urrorlng11 th11l marked thl11I11 11eporate doorway. Tbll wu the 
IB-'lt l'loge or their earthly pllgrlmaico. routo followed by Yuronk)' anil bl9 
neiihle., them and their pby11kl11n onl.)' I vtcUma. The motor lorr)' that bad 
fonr 11ervanlll were permitted to re- come for the bodies walc,id oatalde 
main-the rbam)>ermold Demldova., the aate or thl• ver)' court)'ard, ancl 
tho footman Trupp. the chef Harlton· In tbei ll&bt or the llOrthtrll mid• 
ov. the Tur'• valet. waa tra111ferred , night tb prtaoaen COGld ... the .,._ 
to the town prll!On from the lpatleYI hlcle d must baYe felt r9UUM 
ho11110 three ••ttkll after his arrival. evea tr &117 auaplcloll of their lmDllll• 
Tbl11 building atanda at tbe corner· eat ellCI bad ....ued UMlr •I .... 
or Voiinen11lly proRpellt and Voan .. n·I BUii follcnrlq YaJoftb, thW U.. 
11ky perenlok (lane) faclq a large ,. ..... all tile ~ 
ioquaro In whlcb ataada the ebureb of llOW •--atea 
the A11cen11lon (V011aeaenla), a prom· oame a _..,u-. 
lncn• londmArk In tbe cit)' ud db-1-........... , 
nrtl!I. 11 Is a .two alol'Q' atone IMlllf• 
In,. with a l(llrden and oatboatl llll9 
hind. lo which at'eeU la olltaliM 
thronr;h o pteWQ' 11118 th• 1141~ 
lhl' lone aMcendll ........, trjji(; 
1'q11ore the lower •lONT la • 
blllll'menl Ill front. ....... 117 a 
tlle aurfaN Of tbe atrtel Ga tlil 
11lde. Tbl' lower loor wu OfOll 
the auard: th• prboners llftd 
111.Alrl' In the comer room aft)' h'aill 
the 11toll'I' and entrance, wblcb ,,..,. 
on th11 pt• 111de. Nlcbolu Alexandra 
1md Aini" 11bared one room fac!lnK th• .... ________ __ 
!lllUAre: the adJolnln11 rbamber Mer-, , 
looklnir: the lane. wu CK't'Upled by the No-To-Bao 1au Jaelpei Uaaa•• to ttle lolllO" ,,.."""'' .. """= 
,:Tnn1l d11!'ht!l\1t!ll. The ramll1 could not ~le tlaehablcoaL tlJ'W,bne,,....~ to-j11111 frlenda ailil tilt ~-
f -cco e11eter JOU _,.. & lenve thHe two room11 excl'pt or lonlfac for f amolce or cbew. Juat malnlnK thne btlu ijwi pard 
menll', whlrh were tokl'n In the ad· place a barmfeaa l\o-To-Bac tablet In Tltett Weft tweln mllrdtr#L llliell 
JolnlnF cllnlnic room. Another room. )'our moutb lmtead. All delllre • tops. M1rrlf!d a retolter. Tte rfftet or the 
divided Into two ha.lvu by on orcb. ac-- Shortly lbe habit la complete!)' broken, 'l.tll' s:uiml weft! 11tnrkecl In the ad· 
and you are better otr mentally, ph)'· f 
romodo ted Dr. Botkin on<I C)ll'modurol" alCllll)', nnanclally. ll'a so eu)', IO Jolnlns: room (•bore tbo)' llHd). 
on one !'hie nncl thl' 'ernnt!I on lhl' almple. Oel ll box of No-To-Dae and YnroYllk aolvanred Into thl' dNtb· 
othrr. From the 1Unln1t room o cloor If It doelln'I rel00110 )'Ou from nil craY· l'homher onil Rdilrt!ll"l'd lhP T1'1lr 
leol to n terrnc-o overlool:lni: the i:ar· ~~~gg:~ ,..:~~:ruodlDyoaun/ n::!:1i ,:~~~ Thf'rl' art' many nnl~n11 or tbl11 ut: 
tl('n. out q11e11llon. r\o-To-Bllc Is made h)' loronrl'. ArrnrrllnJt In lhl' mOlll tru11l· 
Th• Exrcatlonenc. tho owners or CosCllreta; therefore 11 I worthy one, hr l'Dhl : .. Your rel11Uvl!ll 
on the Tnl'l!tlaY morn Int:. nine dny11 lhoroushly reliable. I bnvc tr lc-cl to iua,.o )'OU. nut It ronlct 
he-fore tbl' arrival of thl! Czecb11. Ynr· ' ;ry with a machine-gun. He could Aee '1nt lw mnnnr,rtl by them. 11nd 110 WI' 
O\'R\c\• • mnde hlR nn~I a~~.n~mentR overythlng thol went on lt111lde. es· our11ch·e., ore- rnmpellod 10 • llool you." 
ror tho murcll'r or 111° r • · t ti pcclolly when tho Interior " 'U lit up The I:? rc-vol\'er11 \'Olloyctl ln~tontly T~·o lm110rtnnt ' '1" 'tr" c~~~ 0 10 for iho execution. Tl1111 mnn's a.ccount nn1l oil t'1e rrll'Oner11 roll to the orl~on-houlle on the he 01>' 0 1 1 e m1ur-1 ployed on Important part tn 011fll'mb- i;ronntl. Ofotb hoc! bet'n ln1tont11ne- llt:Jal:t:l:tl*:afl=t.l::C":J::ltl:llttJ:*l:JC&:<IJEtl:llll• tier-name))· the orr · nqu 11 tor. f!ll 
· 1 h . bl 1 ling ond corrohoratln~ the various de· Olll4 In lhl' cn110 of thc porent.s oml OolMhehekln. oncl h" u'!Ai" i:;r;;n • posltlonR dealing • •ltb the murder. thrro of the rhlldren. nnd or Dr. Doi· 
t 'lc RuMla.n worlmllln ..,., 0 r ov. Thf' lrardf'r kin nnd twn 11ervnnt11. Alcxh1 remain· ~ ~ fi.?i!) (jiff!2 (ii!$ /i!if!J ~ lii!f:!J /Ji!la ~ 
nrCllhll'nt of the res;lonol ~;let. They I The rnmlly nnd 0tbelr r~llower11 wcre 01\ 11llv11 In l'pllc of 111~ wo.11n1l11. n111l @ 
tOC'k Yuro\•!lkY nway In t e lrft aul tomo· ushered Into (ho 11cml-bosement chom· monned and 11trnirJ:lcd In hl11 ai:ony. 
bile to Mme pince 11n11pce o1. pre· • h h C I s h·' I B k s 1• h So I l \' ' bcr ond toltl lo WOil. They wcrl' not \ 11rovid:y finli<hctl him '!<'It I,. 0 t . c 0 0 00 s nd opp 1es 4111mahb' to mec-tln.-; of It e "1 Cl . ntr· 11µ11plclou11. II did uot occ-nr to them One of the J;lrlll-prt'llllmobl)• the ~ a oolcy returnecl r<1mc- 1nur11 o or. n-1 lhot they wcro In o trop. NI the room yn1111i:e111 i:rond 1h1c-hc1111, Anlllltllt ln-
warilK nenlnic. wa11 haro or rurnlture, the Tsar ruike1l rolled aho111 nncl 11c-re:ime1l. nnd. when • 
Al 7 p.m. Y11rnl"11ky S:A\'l' orllC'n< to to huvc Rome i:hull'll brought. He ont' or the mur1lero"' n1111ronrht'd. ~ • -
!lll'llVt'dev to rollet't nil the rc-,·olverll wh1l1ccl the Rurfcrlni; P.nwrc1111 to rest roui:ht 1le1111crntcly with him tlll ht' ~ Syllabus 1920-21 
of the K\IDrtl. Meclvedev romplled flf' und the sick hoy to 1111 down. Three kllll'd hl'r. II !ll'enu• n11 If the nrnr-
brouabt 11 Soit•n" (thf' S1111:nn IR the choir~ \\'ere brought In. Ont' "·as dl'rcnc hncl not li<'en nble to ulm ~ ·PRJMARY ENGLISH: 
nn111lan ""IC'e revolver> to the rom- 1m"11e1I to Alcxunilro. \i·ho had hcen 11trnli;bt nt the lln)' nntl i;lrl. 1-~vc-n Christmas Carol 
m2ndant'• rciom ond b11nrll'd them to leaning 11pln11t tho wall tnclni: the their rollOll!I hcnr lJ! hncl WR\'Cl'Oll. Tho 8 II d f B .. I H' 
Yaronll)'. The laller then ronfttlecl lobby. Nlcholall 11c11tetl Alexis where m:il1l-sen ·ont lh·col thc loni;e!!t. Per- ~ ll a S O rttlS l .!Story 
to him tlte plan to aboot the whole1 ' hn1111 the plllow11 "'ere In the ,.·ay. She @ PRELIMINARY ENGLISH 
"Tllarfan famll1" that nlitbt. He1 wn11 not touc-ht'cl h>' the nr11t \'nllcy, Ch · C 1 (11 .. ftde'I would baVl' to worn the I anti ran nhOlll l'C'r l'nmlni: till 11001(' or ~ •• ristmas aro 
................. "lall'r." Wbl'n he ~ot . tho ' l.cll.'1.' 11cfalni: tht'lr rlnos. hoy- ~ Richard of Lion Heart 
Word to do '°· Meanwhile he mu11t nnetccl her M 1te:i1h. She wn1< ro,·c-red Bnllads of British History 
.. alJeaL , At nlgbtfoll (about J0.30 I with 11tnh111 l'nor n~ml1JO\·n tllc•I the @ • INTEMEDIAT~ ENGLISH: 
In ....... Jatltudeti In 1mmm@1 \•lrllm or n ml11untll'~!ltantllng: tho 
'ihite) ... .,.deY "'told the nuiudan!I." t' n ecll' tho111:ht thnt Hhe \\'QJI n ma.hl.(lf. •.u· A Book or English Prose 
1-. Ob the part of tht!lle men. who wboreo11 11he wns a :ilmple pca.unL girl. "'' 
ftero la no r«'Ord or any 011C1n pro- l•onour a.1111 thcrcroro n hour1:col~l'. ~"~1 GraBy'asrdElegy, Ode to Eton College and the had bHn "dlqral'l'll" only 8 f41w 110'.l"I ' • Within n rcw IJll nntcs or their ente1 · E ,t!l!tll!!DHflii~~~ft1S~~~~;:~• aco for thl'lr "frlendllne"" .. to the . ' ln1: the room 1111 w,na 0 ,·or. l'o time Latin. utropius 
:S: '"tlrcb-ftlpltollat" and "drinker orl w :1.11 to he lo~t fn remo,•ln1: trO('('fl or ~~ JUNIOR ASSOCIATE ENGLISH: 
blood." ' - • •he crime. Tho ftOOr.4 nnd WO!l!I ba.11 s l M h f v 
Two other • trangel'I' now mode their ,· l'o he wasbe1l 111 lrkly un-1 tho boclll'R e ections: ere ant 0 enice 
op.,.arance. One of thl'm wu reter l'a " Id W t SI irent nway. Dny li:hL would 110011 op- ~ Julius Caesar 
Krmakov. "mllllllr)' komhior·· or the I ""D ,,o eep 11ear. There w 0 Ions: \\' DY to go ~ Ode on the Death of Duke of Wellington 
Verkh·lllOlllk Ironwork,: the other. ,through tho ci ty. Hurdened oncl r11lh· Addison's Essays and Tales 
hi' 0!!1th1ton1, o Mllor nomeil Vagono" I Mr. Earnest Clark, Police i 11:1111. 11er11re In the tm11unl1y of murdcr ~ 
Both the.lit! men had dl11tlng11lllbe(I Oilcer aas KJac SL, Klnpton, uuder tho Soviet l')'lllCUI. Yuro\'11\c\' uud ' ~ ENGLISH LITERATUllE 
tbem11elve11 hy their foroclly. They ' lhls o.'lsoclnlCl' Wl're none the le1111 hnr· Richard ii. 
were prof@ll11lonol a1111uslna, "work· Ollt., wrlte8: r ylng de11pora1ely . They know that ~ · 
Ing" for the Red lnqul~ltlon out of 1 'Tor three yeara I au1ferecl tho arrnni:l'fnent.~ ror oxccntlng tho l~ Quentin Durw:trd nbo~r blond· IUllL But there WM lift· f:rom nervousness and sleep- I nomnnovr. rould uot be rei:nrded Ill! Lnurcatc Poetry Book 
othl'r reason for Inviting thl!lle but- )euneaa. I believe ID1 condl- 1n trlul. nor would the poorle n1111rovu ~ A A l>IIYSICS 
eherl' tc;> lhP a11proochln1t tragedy. They tloD WU brou.itt about by I the deecl. Ancl 80. like common mnr· {~ ' • : 
wl'ro both to ploy n leading 113rt In tho overwork. I had frequent 111crcl'll, lh«'Y were dc~pcrntcly on<tlous The Ontario High School Physk 
dh1l)O!lal of the bodlen. Doth wc-ro headaches neuralaic pains and '. to cct rid or tloo rorpse."· Hero Erm- ~ SENIOR ASSOCtATE: 
Crlf' t11l11 or Yuronky. With him they twitchl~ 1 of nerves and ' akov ond Vllg11nov became lnvolnable. t~ 
hatl a.lreocly. 8011\0 dny11 c;irllcr. s tud· muaclea. I hJUI indlaeation, I Arter the murdor tho l\fogya.r-Oer- ~ Merchant of Venice 
I d :rncl nrranced tho whole perrorm- was abort of breath and easily ,man •J..otlll' illsappeoretl. ho•lng o•·· ' Julius Caesar 
:u1t·e. I tired. I oommenced a tteat- 'lconwllahed the 1a.11k for which their Ode on the Death of .the Duke oi \'('ellington. 
The ···~· Sc,!M', ment of Dr. Chase's Nerve J ewhih emplO)'Crll boil dotalled them . ~ Addison's. Essays :ind Toles 
When mldnl«hl by locnl (~olor) FoocJ, and seven boxes of this !The)' · ·ent nway with lho s torr or the c I Ph 
lime hntl r;ono llOmO mlnut@ll. 'urov- medicine CUred m" of all my C'hrezvycbnlda. (ln11ul1lllon) to other ol cgc ysics by H . s. Cahan 
111tr we.nt to tho 1m11ona1 c11om11on1 .. ·1ym.ptotna. I am now feelins ne11111 or la.hour. ~ LATIN AUTHORS·. 
The family 11lt'pt. He woke them up. one hundred pei ceht. better -----·-
anti told them that thoro wero !!rcent than I was and have to than1c Gallic War, Book 2. 
reoson11 why they should be at once' Dr. Chase'~ Nerve Food for Ex-Kaiser Writing A Book ~ C1-:cro-ln Catilinam, First Oration 
removett; thnt there W'llJll trouble In the th -...a health I On Bolshevism v· ·1 A id B k 2 
city which might .ondongor their lives •• Jo~"';' am now en- 1rg1 - enc 00 
and that they most tlr11111 quickly and • r .• mmo~. Sept. 111-The F:xKalser We are fully equipped to give you prompt 
come downat0Jr11. All rose. waahed.~ ,,. 11 devollnr: hl11 evenlnit• to the writ· f11 attention ~n all Books and Supplies. 
anti dreaed tbetrU11lvu. the icrand ' Ing ot a booll on Doltlhevi.m, a&)'ll tlle ~ 
duche11et1 donning their Jowel-•Ultred Doorno Correspondent or the Dally ~ Get our prices and Save Money. 11 
r:ormcnlll. Each member or the fam· , Mall. bis dally outptll 11 about three 'I 
lly ond their followet'll put on hl1 llr I large poices or manuscript, nnil thrre • 
F S 11 d ~o =~!::t.~l::~e:r :~:r:,:~:-~~ ~r: :::!:~~e~::~v:'i!!: -=~e~~ 11 DICKS I uo•y lid I . . ma w 0 0 ' or the 11rl11oneN1 even tOoll their pD· for tbe publication of hi• booll. \! I +.,. lows-re»- comfort'• aake or becaaM I ., • H THE HOME OF GOOD SHOES tbey bad preelon1 boll•eulona aecnted!~'S. l)f)~ ' "'9e WIH hUllUk~• ... IC),'fl' • lw1t111n. I • • .. "".. ~-t_·_, thin In 1w lk'wa,.per u..1 n-ache THE BOOKSELLERS. II Yarovsk led tiie Wa)' dO'tfllltalrA; lMI ater ~t.., t. •onn I, u.. Cftll8t ...... ., ,..... .. ®titn~mt:UntU:ummmUU::U-U-U-:i tamuy . aad ntte ronowect. Alms . • .Diltribathlc ArenL ,lmt trr • - 9' Tiii ADVO liil!ffiilalill!lli1l!l./iill!flill!l .. "111fl/atl.--
Jus t received another shipment of 
VAC and RED BALI, 
R.ubber Boots. 
-
Fishermen! Double wear in c.1ch pair. 
... \ t1 
' •• . 
' 
. , . 
... . fHE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S. NEWFOUNDLAND, 
. - --
The Sagona Here NO HUNtiER STRIKE 
Htporu AYtrare LlbTldor Vo11re WOULD DO FOR THIS 
Tbe S. 8. "S:lronn", Capt. Burgen 
nrrlnd here rrom tbe L4brador •l 'I LIJJLE N B WOMAN p.lll. yesterday. Cu pt. Burges• report.a 1 • • 
thll tbe 11blp went NorLb os rar as - · -
.Hopt!t.lale and making all ports did lll~11 Wblle bH S11lnllld A11petlle ault 
ti~ round trip In pretty 11:00d tJme. I JJ( Free of lt14l1Je11Joa ~ow. I 
T~e weather WDll 11tOrmy for I wbl~e! "l b&\'e neve'r found RD)' mtdJclne 
' alld tbli::k log wue <the expe•\ence to equal Tanlac. 11bd I would like eY· 
nliilrly 1111 through the voyage. Capt. erybody to know what a bl8lllllng ll 
Dqrge111: soya that 'when. coming South hill' bten to me:• saJd Mla11 Llllle 
th'e weather wos very cold ond al ~bile. ol 114 Charlotte SL, SL John. 
'. 
We have in store a very choice lot of 
.. 
MIXED 
Hopedale oud l'elgbborhood, tbe K~.slmply can't tell all "''e 11ul!'ered 
-g1ouud ond hllla were covered wltb on account or ln•llket1tlon dnrlnt; Ute 
aoow. The wind a11 the ship come l:ut four year11. Wh>-. 1 couldn't even 
aloni; blew beu\·lly rrom the X.E. and ent the llithlest or CooclJ1 without hav-
Frld • week tho hips encountered lni: terrible pnln11 nCler\\'Drd11. nn•l Cor 
in f.ull four 111..uhel saclts---whlch we qre clearl11lt 
at the Lowest Price . 
aJ 11 hou~ p.!ler •v<'rY ml'nl I wns bol'1ered 
exceplJonall>• h~V)' storm about 110 much with ltlll! that t 11·:i.s In per· 
Jlopcdole. Grady und one or two other rect ml"<'I")', I 
pluC\!:I aome traps wero swept awe)' " I never 111e anythln.c: for br,..akrut. 
and lost to the fis hermen. Cnpt. Bur- a!HI ,·ery little al other tlmei1 becR1111e 
1 u111 tblnka thaL 1&rter nil la clued or what I knl'w I would 11111!'er arter· 
HARVEY & C()'Y,, 
ward11. '.\t~· 11leen nt nllr;ht n,.ver 11cem-
up the L:ibrodor fbhery on the whole ed to c1o me am· good and t alwl\'11 
\\111 be on overage one espech1lly on wok• np • ·llh n hnd tl'Jll" In mv mn11tlt. ::::::::::::::::::~::::z1mm1m1 roe southern Sec:Uon or the CoosL t h11c1 htndachu thnl mn•le mr 'O"I like 1 
'fhu 11Choo11er11 did not do well on the I .,.·onted to 11rrom nnd nt llmP' h"· 
~ ti s ti d the average rume flo 1l111w I luul to lie down to 
. or 1ern ec on .an keep from fftllln~. 
ea1ch amongst th11m would be about "I 1<h:ill ulwny" he i:rRtPfnl 111 the 
:100 rills. Cod all th1l 11ummer wus rrlend who odvh••tl mr tn try Tanlac. 
very scnrco tbere and not muny of Cor llNlny T am ltlle n 1lll!'erent wnmRn 
PERSONAL 
tilese llchooner11 were returning a11 enllreh'. :\I'' lndl1C"11llon hn,. ,.n Im· IU f t .. _ _, ... llrP. 
prO\·ed thnl I ron f'"lt nn,·t"ln~ 1 """nl PD11 on q • eD01rap.....- "'"" '7i. 
he leCt Oii oil w\!re waiting tl:J long as ,.11,1 don't know " 'hot 11 1, to t1ofrer F. Wadden. draqlat. bu ~
1-0lllllble lo, IC poHlble secure better from nnlns In rn)' 11tnmarh or in11 The Allon fn tbe omees Of Ule l; 
\'.!sh prices berore reeling up but he \'en· flnot hottle did rn'l a worlll nr man co. Ltd. 
thinks moil or Lhem must by tbll time r:oorl and I have lmoroYed rf1ht along 
1 
• 
be coming South. There woe plenty \\•ltll e'er)• hottle I have tak•n 11lnre. .,.__ u 
• UJ n,.\·er hne 11 tourh or hea1l1trto,. A Targett - .. 111.41~ 
or coll fish C\'ldcnt Crom Hopedale or dlulneu nn"-. 11leep ""'"'' at nflrtil. cfl1 for a abort '1llL :w, 
down to &Ille llr. \\ilh herring bait an1l ~el llll In t'ie mnrnlnc: lfflln1 blm tbat llr. J, W. JaDtll;; 
also plentlCul and booking was good. rf'Ctf'd 11nd rerr,.11h,.d. J have 111lnl'd trate at Hut .. Hr la at 
A number or the nontera with good l'lllh· ten poun1l11 In " 'el1ht 11nrt Jn•t ft .... to bis ......... .:, _._---= 
feel 01< lltron1 nn•l wpll n- ran ""· My n- ,_.. n .. e • ._ _,. 
fllrea were coming South. lie reports mother hnll nhm be-en tnkln~ Tanl10r lndllpoaltlon. 
that Dunno ut :\lakovlk and lllcrllhy wll'i Snlrnllltt rP.J<11l111 nml we hoth I 
of Iron Uound bids. ml well u tbe think thore'11 nnthln1 Ilk<! 11:·. llr. J . P. Carer llanapr for tM 
Jerrel!! hnvo not done well. wbl~ Tanlor Iii l'nl1l In St . Jolin !I hv M. F s WllhJ Co. -l•od wo'""' --Connol"I: In Oull b lnnd llV T •. Stork- urnes • ·-... "'" 't1 -"* 
Lttl. 
lllacock ot Smoky woa reported ror w00<l ~ ~n : In F.nl':llllh · Harbor '" tram Halifax on ?tloaclaJ tbat bla f 
6000 •1tl11. Lewis Dnwe nt Fishing J,eremlah PeUle: In Th>nnvh•ta bY W. brother·ln·low Mr. Frank Redmond Tbe ftrloa atonm .,,.... bJ Qae Tl:e 9011 ... 
~ulpa llr. 1:1 r<)pOrtcd Cor 7000 nod ~!· Hono: In JJllle Jtny l• lanil hJ waa aerlouly Ill and not e:1pected lo Jewbb pe,..aulon are to-da1 crlOHCI ,..Wrd&J for ~ lb'daW 
fairly gooll c11tchcs hll\'e been mode at 1"•
11
irnJ · 'o·Tln. I Jo.nrl!I: Kin 1rn1n~ nroylft hf recover. Mr. Caffy left for Halifax thla belns tbe DaJ bf Atonement wttb eoal for BL Joba'S. ~·1 I I ti Tl ' 10 l 'l . . r en . n ,.,. " ') John ~lnr· . .~-~ ji 
,, .1t a on · 1ere nro 11omc or - phy: In Onn•IPr Uay h'• A. A. <'.11m1ot: by the Sable I. yeaterdoy momln1 to these people and which wlll be apeat -- "'"r""~ w"" 
• 'ov11 S'cotlu bankcn1 rl11blng ot Ba l· , and In Hant'& Hnrbor hy J ohn Or'!f'n, 1ee hie relative. In pl'll.)'er Dad futlnr. I The S. S. Roeeeutle arrlftd 1•• fOllDdlaDd Ith ~ :'.'.'~ 
te:iu and n11 herring ore plemlrul they I · • terdaJ' at notwooct wltb 11000 tollll Rqlment In Sept. ltlf :.aaa _.. 
wlll make excellent cntcbeR. About ' "KYLE'S" PASSENr.ERS The mony rrlends or Mr JIU! Davl11 There wu an exceptionally 1tood l'Olll for the A.ND Co • cbarpd u anllt on Now•ber Mt 
l O ' ·easel• ore on different parts or 
1 (who for the po11t thirty. yea~ bu ' spurt of n11bJn1t yesterday at Portupl • • • 1917• Bet-aaae of an lmpeclllneat In UI a& ii• 
h s 1 di fl 1 • c -- · hill •.-ch hlatber raak tba11 oaly a -....... .._ ...... 1_. t e onat on ni; 11 1 cari;oes or The l\yle orrlnd nt r ort nu:r Dd· bee~n n trusted employee or Meun. CoYe, aq11ld bait being very plentiful. · The 11chr. Nellle Walters for Darin 
1 
t • d ltd blm• bat tbMe irv ~ 0 -• ...... t_ 
m11rkct on \\'ell ns t wo steamers. The Que" at s nm tn·ilo,• hrlnc:ln~ tho 1Job Dr0tt. l:. C'o.) wlll he glod to learn The boots aeeared rrom Z to 4 qtls. 1 with o cargo or aolt from Setubal tt- pr.,.• ~'b"~ ea d ' 1 anu wbo Colleetlo11 of Oats aMll_~tr.l~ Sni;oua brought n 11mull frcli;ht and followlni: pa11~e~ttl'Mt:..:_W, H. Grlme11,, thal )le bDJ! taken a slmllnr J)O'lltlon 'i -· - cently harbored at TreflAlllley. =~~n: tbat ::~r::Ye nprefe.,:ed to D~IL lltmbera 11aytq I 
the!lc pn1111eng.er~: -F.. Hiscock. J . R. :\lr11 :\I Wine: n " Kerr F Porson11 with Mel!."rll Baine John11to11 l:. Co. Joa .,. DOC I d (' I lh rorma 11111141 In are ...... to ..... 
Clouatou. :\Jbs Alfrlua 1n·ls. :\Jiu ·A. <'. Rel.llRle. '.\U"" M. !llewl!. n. Mc- The outporl <'U"toment who In former i:ic"•h•• , S.S. Jolapll'dene will 11all from Mon· ranb That he wa" prepared through In to Secr.tarr. lln ..... telJ. ·' D T · · · · · ' · · · · · E oz EM A (' p n-r.- I serve his King on ountry n e 
Snunllera. 1':. r . r1arks, )fr11 .. Lewis :>:elll. J . A. )kfA'llin. Ml'l'. A. C'hllds, I ~eal'l' a\·olled lhcm11eh·e11 or l'llr. D:nl" ! l.:!.."4''!:-<fn'.; trenl to·nlr,bt Cor SC. John;, Yfa Syd- all th~ fl'll'll of war to walk through • lnlalloD of l.od1e 'NA...i":_ M 
Uawe, E. S. Pnr11on~. Dr. D. 0 Brien, w. F. J ny, Mbll '.\l. nurklns:llom. l'lllllll knowlod~e or their requirement.-.. will au•t1& rw 1rrrt11a and ~Ila lntta- ne)'. 
1 
•·- r 
1 
th 
1 
th• ••rYI- or hlA l11lond on ThanMlar ...,._ ~ 
0 S It :\II J IA D e B Rev I l d h Ill . 11....... H ,. .. 11, ,-,-11 IL"'~ and ll"adU· I t 1e r:m .... 0 I ea n " n" ""' .__ I ... _ I • -"I 
· u on. · 111 tnn " urg J • • 1 K . Durkln1t!10m l'llr11. s. St.rlolr and bo espec • ly pleo11e • Ill e 11• now 1 ,.;1 l" ·al< iJM ~kin. i;.uapt11 bOX or. -- country tht1 brief record quoted i.bo\'e mt'm...,rw w " ..... Ir to at n •• 
J . Skinner. llev. Pilcher . A. llown·111on E. Do1:1t11 J Anrlrew11 w T Per I he In n po111tJon to attend to all their (.'hue't hln~:it Im• 11, rou D>d1U00..E>1• The Sagona soils nt noon to·morrow 1 1 ly tl:e &tt-tttarr al •rla..t ~ s , · • · · · · · ;Hiiiei' all/I u:..t:.1r. •~uip orpoj(IAlte. -· • , llOlll'll amp e tellt mony. • 
sell. F.. lmmona. Ile\•. \\ . !:i. Mercer, " " Mil'.-. F.. Drown, !\lr11. A. Avn·i. need11 !'' Ith tho Hme promplltulle and 1 b011j all C1ra1-;:;~.,· r t'An\Au.aD. JSaU: & l'O., I ror Labrador ond will go ll!I Cor ul In Fehrunr)'. t90G. Mr. Crle,·e wa11 tunlt)". Alra. Or. Smith. nnd 2 In second cnbln. f ,. H. Smith, M. s. Lovett. v. McLll'le. occurac,· Oii 11hvar11 marked the Olllnr: Um ta!. T.wo I Noln this trip. 1 niarrl<'CI 10 Uentrke Shannon llutch-1 LF:O. A. O'IL\k 
, She landed In all nboul GO pa11sen· j Mill.fl Mc-Cormack. J. n. nt1ck, H. R. or ordera In the PM1• I The friend• or Mr. J ohn Dull'. mer- ; --o-- . 1111:11• ro11rth 1lnus:hter of O. A. oncl Mni. I . 
1er11 al Carboncar, llr. Grace nod SL, Jork. A. Dixon. J . Snow. tr. nrnd- - ---o c-bonl or CartM>ne:ir. who recent!)' un· S. S. n. Oflallnd leCl Halifax ror !liew l llutchlng1< or thltt city. All nlreiuly apl2:?.wC'Cl.aot.mon, 
J ohn'11. hury. Ml1111 n. and Mr11. 0<>1111e, n. !\fur· I dorwont on qperatlon ror oppendlcltla York ot noon ye111orda>·. onl)' on hour 11111ted ho ".Ill! the on!)· llOn or tho lion. 1 -----------~~ 
phy. A. c. Pierce. W. Lnke. MrM. r.. REID CO'S SHIPS I">' Dr. ('ow~thwnlt11. will be plealled otr 11chedulo time. w. u. Orleve. ('. D. E .• lo whom. hill WANTED :-A General 
Oporto Stocks Chnfe. to know thot Mr. Durr la dolur: well ~ - " whlo\\' nnc1 Mlll11 Hope Orlen. wbn re· for 11011;icwork. ApplJ IO lllUI; I and hl'l complete reco,·ery to h111 ror ' "l'he llrhr. F:dllh Pnrdy, 8 dn)':t from 11hlC11 with her mother In F:n1tlaml. the W. )IF.WS. 1; ('ochrane RI,. RI. 
LEG CUT OFF Ario·le loft Plocenll11 G p.m. on Red mer rob11at health Is only n matte r or S)·dno~'. cool laden. ho,. nrrh•etl to t:\f'Dlnir ,\d\OC'llf' extendK It•. 11lneere PnRt Previous bland route. la rew d11y11. ]Jomeii Oalrd Ltd. 11ympathy In their bereavement. I WANTED• _ A G Weck Week Clyde lert Port Union ot 3 p.m. ye11. I -<>--
1 1 
• ' 
· Stocki (Nftd.) !2.1 lG !!,657 -- terday. I , ., The S. S. PrOllpero 111 nndert:olng 1 ou11Cmo d: i:ood ~ 
CoaaumpUon G.183 4.400 Lut evening meuair;ell were rec'fllY· OlenCOt' no report since leoYln1t Hcr-
1 
A 'Mother In Israel 11omo repaint to her Colee keel ond be· COMIN(i ON SACHEM Aflply llHS. ": JUDOS. Xo. : 
Stock•. (Norg.) !7.316 34.~ ed In tbe cll)' 11aytn1 that• man nam- mllaseCon Monday. going to Port ou:rl Passes To Her Res low the water lino ot the dock. ond I Street St. Johns. 
<'ouumptloa 8.!18 4,400 fd D. Pittman bad one or hlll lep cut Duquea. -- 11•1ll come ort Thur11doy or Frldoy. -- ·----------
Slocb, (lcelaad) •71 lolf wblle •t work In Mr. P•lll1'11 aaw t Home left Sprtngdllle 10.10 a.m. Yell· I lion. W. F . Coaker recelYed the 1 --- (To the Editor.) \V ANT~D - JnuaediatelJ, I 
------ mlll. situated betweea Sboal Hr. and terda7 oatward. I news tbl1 morning tbol Mni. WlnllOr I The 11rhr. Eliz.a beth Feom' 111 loaded Oenr Slr.- 1 should be .:l:id IC )'on LlnolJJN' opnal•r. ApplJ at A•YOta • 
~ B.B. How tbe ~t oe-1 KJle &l'l'IYed at Port aux Buquet mother of ~Ir. R. G. Wlnl!Or !II.II.A. for Dahla \\' llh c-do011h 11hlp1>e1I hy O. "' Ill lf~YC the roll~wl~ publlc:itlon. In, Omce. 
nrnd la DOt ddldtelJ bown •t It at I a.m. I ror Bonavlsto District. bod died a• M. Dorr an1l llo\\·rlng Dro11. She 11D1la to-day 11 l911uo or )our J>llper, plea11e.-1---------------------------·-· 
la ..,..... tllai ~ •afortaaate _., llel&I• at St. Jobn•e. w..,1enllhl at 2 6.m. to-day. She to·dO)'. • "The following embarked s. S. All inquiries tttPtnlinx Jull 
CIQlllle law eOlitMt. wltla .. °'f 8qou Al'l'lftd at St.. John'• 1!.GO bad reached the ,;ood old age or ol-1 ___,__ "Sachem" Sept. 17th: Xo. !IO 1ror1l, Advertitlin~ :and Sulr ~ P. ,..terda7. ' moat 91 y~ni and had resided wltttJ The 11chr. ~Ina Lee. Capt. Picco. "Corp! Robert ('lore, Xo. 41!7 Pte. ~, P9tNI no report •Ince ltaYlng Clar· ber son since her hu1band'11 deutl1 mode n fine run ocrou to Stwtlle, "Wlll111m Dorbour." "C'riplions shouJd be adclftm. 
•'tllle llonclaJ. mnny yeara ago. Her Influence 0.11 Spain nsh lndcm by the A. E. Hl<'k· rouh fnltbrull)', td In lhe Uusin~ Alanq\!r f a.er left Twllllnpte at 5,20 p.m. ' her friends wa11 one whlcb 111 not ortrn mnn f'o .. i;olni; over In Ju11l 19 1loy11. J . M. HOWl,,E\', l\llljor ir the A•vora&e. 
,..terda7 on war to I.ewlaporte. : round. and they will oherhth her mem· C"npt. Pkco has not lost hl11 old trick for Chief Starr omcer 1 Watcbful left Port Blandford 10 p.m. 01')' very dearly. or 0 bright dlspos1- or mnklng quick run". 
,..terda7 oatward. ' llon, Mra. Winsor was widely knowu --o----
lond man)' will mls11 the benrtly wel· MEIGLE FROM .a Ma 's Job come &be WU wont to give the strong- BRA A D , er who woe rortunate enough to •top LA DOR -· . 
- ~ · .. 
.. to • ...._ a. a. 8la1 bll c pt. WI • ·at ber ho1pltable door. 589 
• w • a n 1 It won't be Ions before your boy (The We!ttern Stnr.) Miss ~~lora Pike ~ ~ .,.. mate of tbe dredp baa been pro- 1 Sbe bod reached tbo age when It 
'-'VmD .nDA.a • • ' b will be pckllng a man's Job. and be was only a step to that "Lend which The S. S. l\lcli:lo arrlvell from Stroltlll WILL RESUME TEACHING IN 
AND HARMONY 
\ 
PIANO moted to tbe poelUon made Yacanl 1 II U --.a r I d 
• -ir- ltbe realsaaUon or CapL Jacob Kun. Pl ng r.:.ur or t eYel')' ay at 11 fairer than Day" When ihe will I pol'C11 at noon on Thurttd11y, brlnitlng 
AN ,_ nabf 'BeeoN 108!' arel _ __ acb?°I. Equip blm now to tbat his Join those who haYe gohe before. She O\'eritwo hnnllred puaengeM! and con-
...._ aroae JOQ.tftr to tbe nallD- De th daJ' 1 work will be belt.er. lnate~.d or enjoyed thti Tre and made It 88 mucb alderaJile freight. She reporL'l alock-
laa of wbt ncb ,& calamlt7 woald 8 only good. Thia "ne pen, the Vlc- 11 Joy to others 88 she could and now enln1: ol!' of herring all along the Lab· 
... to 100. If roa' are anJnnred. A tol')'" may be bad at the City Club' • he baa. gone to another ulo Deyond rador ~a11t. The codn11hery Ill oYer Monday, Sept. Zoth. 
tollcl7 In one or mJ larr• companlH ORIEV&-Tbl1 morning at Smed- Comer for only $!.00. Jl(lrrectly aatlllned In the faith and In the Stralt.B and fishermen are bual· 
' lrOlllct read off tbe reealta cl tbla di. I le. y'11 Hrdropatblc, Matlock, Derby- certainty that having done. 118 he. r ly engaged curing ond 11hlpplng their MUSIC STUDIO, LcMARCHANT ROAD. 11pl18,tf 
eater. shire. Robert Cectl only son or the lllJ"'Ar1~ll'wt"Nll' '' Muter wlalted her. he will provide for \•oyagc. >.t Rock)' Hr. tbere 111 good m••••••m•••••••illl•• .. ••P.~ililiil•••mii 
PERCH: JOHNSON, LIMlTED. Hoo. W. e. 8rtevea. C. D. E.. EVl!U1'9 .&DTOC.&TS her hereatter. To Mr. Winsor ond codft.l!hlntt when weather permlt11 boat11 
1 -
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
Labr3.d0r Ser:vice ! 
S.S." SAGONA" will leave the Dry Doclti·w.barf 
at Noon Thursday, September 23rd for the mual 
Labrador po~ts, going as far as Main. 
' 
other rclaUve& "'ho will mlu her getting on the grounds. La11t l\fonday , _ _ __ _ __ 
' one bont 11ecured 2.500 poundll on a .... •1•1•• 
cbeerytbwordl!. we beg to otrer our bolling. Squid are plenurul In Bonne mmumr.iimimui:uimi:ui:usuz ..... t t• 
~~, ~ 
· Boy vicinity, bnt cod are 11carco a ll ii g 
CHARACTER BY EDUCATION :!:~:~: ;~~·::£~•o:r:~~~-:! ff FOGO MAIL SERVICE il 
wor11t for yeart1: Rlnr or Pondll being ~ +i 
(The London Tlme11) about the only place where trap ft1h· 1 I 
Ir It bo tr'Jl~, t~al the object oc edu· ermen did well. The lohllter pock was, The S.S. SUSU will leave the wh:srr or Crosbie & 
CAllon la the formation or character, I ratr: but there are eouldel'llble or Co .• on Friday, ~L 2.tth. (time to be annomK"fd later), 
then more ond more mu1t we endeavor thne good11 yet on the cout unshlpped. I calling at the rollowing places: 
to secure that the material or our! The Melgle bu been taken ol!' the Catalina. Port Union. Gander Bay, ff 
tcncblng ls capable or bel~ reodlly 1' Stroll.ti or Delle h ie route and left I ft 
k Greenspond. Valleyficld, Victoria Cove, Horwoo:I, 
undort1tood. Thl11 bu b!len the wea • 1 Humbormouth on Saturday for IAula· Wesleyville, Lumsden. Indian lslinds. 
nesa of m<>11l or the at&emplll bftberto bnrr: to load c:oal for Placentia. ++ 
made to lay aclenllllc roct.B ~ore • . ++ Musgrove Hr., Ladle Cove, Seldom Come By. 
· C.annanville, Tilting. Joe Batt's Arm. :~~:!1oc:~~~:~nb11t~he:•:~rew;~:-_~~: 1s· tT tlARIN[ JPAGEOY? + Fredericton, Man Point, Fogo, Change Islands. 
ec1 10 experience. and hence rrom the ' I Freight rtteived rrom G a.m. on TuMlay. · 
chlld'11 pC>lnt of new. lar1el1 meaning- -
leu. No qu .. uoalnp. neither appro•· Mr. Toblu Lane unl the followlnw 1 
al nor dl1&1Tff1Dent. were aroueed. message to the Department or Marla" 
Cb&nacter, wblcb. perhaptt, In tbl1 and Fl1herles dated tbe !Otb ln11t. I 
Miiie m .. n. a ' power to cllacrlmtaate •1P tciked up Saturda.J, ll•~lng, bow·j 
and to decide. wu unlalluenced. ao 1prll ond catbeada or :eaae1: aad 71 
that In tbe cloy of action the teacber feet of rail. with four fatboma or 
1 wu forced to P9ril91Te tbat be hid ef- rhaln attocbecl to ll. about four mil• 
fected notblns. Tbe remedy la obYloua E . N. E .• Cape Jl'o&o." 
enough but tll• cllmculUet attencllnr 
Sta application are Yll'J 1reaL 40VERTIU IH THr WVOC.&111 
For rrcight and passage apply to 
GROSBIE & COMP,ANY, 
OR 
FRED. H. ELI .. IS & CO. 
iii:11111r11s1111111111ii1111i11:11:11111111111sissii 
